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! Un querido colega ha partido lanza 
«poya/do por una personalidad de la Ar -
añada, para que los noveles (xuardias ma-
rinas aprovechen, como instrucción, el 
viaje que el acorazado E s p a ñ a va á efec-
tuar, representándonos en eí concierto de 
buques qué se reunirá con motivo de la 
apertura del canal de P a n a m á ; creemos 
- tan importante «1 problema planteado, 
que no puede dejarlo de la mano E L 
BEBATE sin someterlo á consideraciones 
;qne forman cuerpo de doctrina en el te-
freno de la educación nacional y del ca-
anino nuevo por el cual pretendemos con-
ducir á los organismos militares para co-
rregir yerros, tendencias y debilidades 
que han costado muy caras á la Patria. 
• _-La. idea de un aprovechamiento en ma-
teria de educación naval, recuerda el sis-
• tema pasado con, todos sus vicios y des-
vaido de las virtudes que han germinado 
antes en nuestra raza y fueron desapa-
j reciendo con eV positivismo moderno que 
.! infecciona' la atmósfera social. Entender 
i que el alumno debe .aprovechar viajes, 
i nutrirse científicamente con desperdicios, 
'•«Kgerir lo'.que sobra al servicio de la na-
ción y emplear trastos viejos, óxidos de 
aemimbre ó material de rastro, es con-
ceptuar al alumno, no como la esperanza 
é e lá Patria, sino como algo que estorba 
? «*/como monigotes á quienes precisa en-
gaña r para acallar gritos de dolor cuan-
do la rudeza y crueldad real les impon-
; jga una vida de sacrificios. 
No,hemos gastado cuantiosas sumas, n i 
i apoyamos el empleo de nuevo capital en 
i snayores construcciones navales para te-
• aer un personal de aprovechamiento, y 
,'«8 tam esencial que ese personal futuro sea 
i'de lo mejor, tal importancia tiene que 
¡se acostumbre desde el noviciado de su 
j alta misión patriótica y austera, que todo 
' lo' que se oponga á ello debe desaparecer, 
; cambiando cuanto- sea necesario para al-
.4«ím-zar el éxito y llegando á la abdicación 
del orgullo nacional para copiar, donde 
; sea" y como sea, cuanto precise para lo-
t Además, hemos de ver en los defectos 
l'r.aeionales una parte muy importante de 
muestra escasa labor en materia de orga-
i mzacion naval. La inconstancia, cual neu-
[rasténico placer de los españoles, dastru-
|ye toda ' ^ i m a obra. Comenzamos algo 
í cuyo desarrollo no se logra en pocos años, 
\y. jamás le vemos terminar en la, forma 
pque empezó. De modo que los Guardias 
; snarinas, apenas comenzados los estudios 
\tiue necesitan para i r con una base de 
| ciencia á los barcos y manejar un mate-
¡rial complicadísimo, habrían de suspen-
ider estos estudios, trastornar todo un ré-
Ü i gimen, imprimiéndoles, cual idea dé res-
% 1 peto al orden y á la ley, que todo ese es-
. 'crito procede arrumbarlo, para aprove-
id ia r e! carbón que gaste nuestro acora-
. i zado en cincuenta días de navegación, pa-
í& oír marchas internacionales, seguir á 
íUna flota que no puede despertar nues-
tros entusiasmos, porque recuerda días 
aciagos para España, concurrir á bailes 
y banquetes donde se hace todo menos 
adquirir conocimientos marítimos, esos 
conocimientos de maquinaria, de historia 
naval, de estrategia de tiro, de evolucio-
nes y de manejo que sólo se adquieren en 
la austeridad de la vida y en el campo 
de maniobra, al amor de un entusiasmo 
profesional que está inspirado por el ab-
soluto convencimiento de ser út i l á la 
Patria, sin más aliciente n i acicate que 
la Patria misma. 
Insistimos tanto en ello, porque ataca-
mos uno de los defectos orgánicos más 
grandes que tiene nuestro pueblo, defec-
to y hasta vicio que tiene por base un 
concepto equivocado de la economía y 
una idea exagerada, de nuestra pobreza. 
Por ua aprovechamiento está instalada la: 
Escuela Naval en un-edificio alejado del 
mar é incapaz de sostenerla; por apro-
vechamiento gastamos millones en fortifi-
caciones de muy dudosa, eficacia; por apro-
\echamiento derrochamos en arreglo de 
conventos para cuarteles sin condiciones 
higiénicas n i capacidad suficiente, come-
tiendo á veces verdaderos absurdos mi l i -
tares; por aprovechamiento hay talleres 
inútiles, servicios incapaces, ruinas in-
sensibles; por aprovechamiento mantene-
reos desnudo el talón de Aquiles. 
E l día que venzamos la inconstancia, 
habremos dado un paso colosal en el ca-
mino de nuestra regeneración. ¿ H a n fra-
guado un pian de instrucción para los 
Guardias marinas"? ¿Hemos tenido un 
éxito indiscutible, . reconocido oficial y 
particularmente por el señor ministro de 
Marina con el viaje del Reina Regente f 
i. Se ha llegado á instruir esa juventud 
con tanta capacidad de tecnología prác-
tica como tendrán los alemanes ó ingle-
ses? ¿Por qué no seguir? ¿A qué A-ariar 
aun á título de ver cómo se honra á Es 
paña en el concierto americano ? & Es que 
hemos olvidado que el año antes de tro-
nar el cañón en Cuba y de cometer con 
España e1 más inicuo de los d^pojos 
sonó el cañón con alegría, y poblaron el 
aire de vítores á España en las aguas del 
Hudson? 
Sigan esos alumnos la acertadísima di-
rección que con ellos lleva el señor mi-
nistro, y no den oído á los ecos de u l -
tratumba, dejando el champagne, las 
raarchas y los aplausos para más ade-
lante, para que cuando España, reconsti-
tuida, la. flota terminada y el personal 
pictórico de bienestar y entusiasmo, se 
presente en el conciertD de la paz y de-
muestre á quienes se creen soberanos del 
mundo, á quienes hoy nos ultrajan ve-
jando nuestros derechos y atrepellando 
las leyes y principios de gobierno y equi-
librio, que aán viven los espíritus tradi-
cionales, grandes, conquistadores y hé-
roes. 
Y procure que regrese el E s p a ñ a á los 
lares patrios cuanto antes, que no está 
"el horno europeo, por desgracia, para que 
nuestra mejor hogaza se cueza en el ex-
tranjero. 
W E T E I N 
KOTíCIfiS DE Lf l G U E R R A E U R O P E l 
% ^Después <3e temánado el Consejo ae mmis-
itcos, recibió ayer por la mañana S. M . el Eey 
¡á los duques de Bivona, Tovar y de la Vie-
'iáoria; marqueses de Urquijo, Bolarque y de 
[iLinares; D. ''Luis Coinulada y al oficial de la 
¡«ecretaría particular de S. M.? D. Pedro Se-
bastián de Eiice. 
La Reina Doña Victoria fué eumplimenta-
¡áa- por el Obispo prior de las Ordenes mili-
• teres, Sr. Irastorza; la maquesa de Pozo Ru-
jíbio, el director general de Correos y Telégra-
fos, D. Emilio Ortuño, y su señórai, y por el 
ijeiabajador de Francia, M, Geoffray. 
D E C A C E R I A 
Ea los últimos días de este mes y prime-
aos del próximo, asistirá S. M, á varias par-
tidas . de caza que en su" honor han de eele-
iArarse en el coto de Doñana, del duque de Ta-
rifa; finca de Trasmulas, del conde 3c Agre-
3a, y posesiones de Lachar, del duque de San 
;SPedro de Galatino. 
Terminada esta cacería, irá S. M. á Se-
EN EL SENADO 
JÁeompaSada de la señorita de Bertrán de 
XisL estuvo ayer en el Senado la Infanta 
3>oña Isabel, con objeto de ver el cuadro de 
Ferrant, adquirido últimamente por la Alta 
Su Alteza fué recibida y acompañada en su 
visita por el capitán general Sr. Azeárra<r;v; 
los senadores señores conde de Albox y Avi-
3és, y el ofiedal mayor, Sr. Gil Lozano. 
UN TE 
E n el palacio de El Pardo han sido obse-
quiados con un té, por los Infantes Don Al -
fonso y Doña Beatriz, los soldados de euol» 
T¡.. Carlos Bernaldo de Quiros, D. Antonio 
fresneda, D. José Aguirre y D. Alvaro Ca-
C U A R T A P L A N A 
COTIZACIOXES DE BOINAS. RKTJ . 
CÍOSAS. IOS ORRFUOS MAT>Tm/B. 
^OS. RL, DIA KX FJi AVUXTAMJFiN-
ÍIXJ OTOBSOS. E8l>EeTACtnx>S P \ R A 
(.-. K O I ' . BOLSA DEJLJ TRABAJO. 
S U F R A G I O S 
Todara las Misas que se celebren m a ñ a n a 
en la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, en e l Salvador y San 
Luis Gonzaga y en San Pascual; pasado 
m a ñ a n a en la parroquia de Santa B á r b a r a , 
y el ,18 en la iglesia de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , -serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de don 
Emi l io Guisado y. Rojas (q. e. p. d.) 
E N F E R M O 
En San Sebastián se halla enfermo de 
a l g ú n cuidado «I dúplomático í"). Ra.fael 
Merry del Val , padre del eminen t í s imo 
Cardenal de este apellido y del emhajador 
de España en Londres. 
Hacemos sinceros votos por su mejor ía . 
VIAJES 
Con, objeto de ul t imar los detalles de la 
cacer ía que en obsequio á. S. M. el Rey 
se ce lebra rá en el coto de Doñana, ha mar-
chado á Sanlúcar el duque de Tarifa. 
—Han regresado de Guadamur los mar-
queses de Linares. 
— H a m a r c h a d o - á San Sebast ián, desde 
donde r e g r e s a r á á Par í s , el conde de'Ajsm^r. 
REGIAS MERCEDES 
DIcese que entre lag mercedes que serán 
otorgadas con motivo de la próxima fiesta 
del Santo del Rey, figura la concesión de 
,T.oisoIie3 de Oro vacantes al m a r q u é s 
do viana, y á los duques del Infantado, 
Santo Mauro y Mandas. 
ANIVERSARIO 
Hoy se cumple e] primer aniversario de 
la muerte del capi tán general señor mar-
qués de Polavieja. 
Por el descanso de su alma se celebra-
r á n muchas Misas en diferentes iglesias 
d© esta corte. 
Reiteramos á su distingirda familia la 
expresión de, nuestro sentimiento. 
B o y , á las seis y siete de la tarde, 
respectivamente, se reunirán el P r i . • 
mero y . Segundo Círculo de E s t u -
dios de la A . . C . N . de J . P . , en el 
salón de E L DEBATE { D e s e n g a ñ o , -
número 12). 
Scr^It^el^ráf lco 
OTRO T E R R E M O T O 
ROMA 14. 
A las tres de la madrugada de hoy una 
nueva sacudida sísmica ha estremecido algu-
nos barrios de Roma. " 1 "•' 
La población, justamente alarmada, se. pre-
cipitó á la calle, presa de un pánico horri-
ble. • 
Mueha gente, temiendo que se hundieran 
las casas, y no eonsiderándocre segaras en la 
población, huyó, despavorida, al carneo. 
• El terror que domina en el vecindario es 
indescriptible, y se aumenta con la intensísi-
ma emoción que producen las noticias que van 
llegando de las provincias en que el terremo-
to ha causado destrozos tan terribles y desgra-
cias tan inmensas. 
DOOB M I L MUERTOS 
Y V E I N T E MIL H E R I D O S 
A medida que van recibiéndose en Roma 
aotieias de las desgracias ocasionadas por el 
fenómeno sísmico va creciendo el temor de 
que la . terrible "catástrofe ha sido inmensa-
mente, mayor de lo que se pudo suponer en 
los primeros momentos. 
La Agencia Reuter dice que, según los in-
formes que ha. adquirido basta ahora, las 
desgracias causadas por el temblor de tierra, 
ascienden á la aterradora cifra- de 12,000 
muertos y 20.000 heridos. 
X.UEVOS D E T A L L E S 
, • - , ;R03IA 14. 
Continúan recibiéndose noticias de los in-
calculables daños ocasionados por el terremo-
to, las cuales comprueban la espantosa catás-
trofe que acaba de agobiar á Italia. 
Segán esas noticias, los destrozos ocasiona-
dos en muchas provincias son de una imr or-
tancia abrumadora, y el número de víctimas 
es verdaderamente aterrador, pues hay pobla-
ciones que han . desaparecido totalmente, mu-
ñendo iodos ó ' la mayor parte de sus habi-
tantes. 
En la mayoría; de las provincias ;esstigadas 
con el terrible fenómeno, los habitantes han 
marchado al campo; donde permanecen, ca-
ggñieníJo de todo medio de-subsistencia;. 
' Ül número de los que- han perdido su; 
ajuares y vivienda* y quedado en la má' eg-
ipán tosa miseria, es enorme, y, desde luego, 
no puede calcularse en estos momentos. 
Los cuadros que se desarrollan con este mo-
tivo, ea las provincias castigadas, emocioxi.an 
y atorrorizam 
AVEZZAiXO, D E S T R U I D A 
D I E Z M I L PERSONAS M U E R T A S 
•La bella ciudad de Avezzauo ha quedado 
totalmente destruida. 
Todos los edificios que tenía se han derrum-
bado por completo, y forman ahora un mon-
tón de escombros, que en muchos puntos cu-
bren hasta las huellas de lo que fueron sus 
calles-1 
Todos los moradores de la que fué Avez-
zano, yacen bajo los escombros de sus an-
tiguos edificios. 
Fe calcula que el número de las personas 
que han muerto en esta ciudad y que reno-
san entre sus ruinas, ¿seiende al de 10.000. 
&ORA, E N RUINAS 
QUINCE M I L VICTIMAS 
La .población de Sqra ha sufrido igual suer-
te que la desgraciada Avezzano. 
Todas sus casas han quedado destruidas por 
completo, y la mayoría de sus 15.000 habi-
tantes han quedado enterrados entre los es-
combros de sus edificios. -
PESCINA, C E L A NO Y AQUÍ L A 
Los pueblos de Pescina, Celano y otros mu-
ehos más están destruidos en su mayor pai te. 
Las víctimas en estos pueblos ascienden, 
también, á varios millares. 
Toda la provincia de Aquila ha quedado 
completamente destrozada, y es también gran-
de el número de sus víctimas. 
A L A R E G I O N ASOLABA 
Anoche marchó el Rey Víctor Manuel, con 
el jefe del Gobierno, á, recorrer la región aso-
lada por el terremoto. 1 
L A ATENCION I T A L I A N A 
ROMA 14. 
El temblor de tierra va tomando á cada 
instante que pasa y cada noticia que llega, 
mayor aspecto de una tan terrible catástro-
fe,-que hace que so aparte, por el momento, 
la atención del pxiblico italiano de la políti-
ca internacional, que por su excepcional im-
portancia, preocupaba hondamente á todos, 
y tan es así, que la dimisión del conde de 
Bcrchtold ha pasado desapercibida para la 
mayoría de Italia. 
MAS P U E B L O S DESTRUIDOS 
Llegan infoimaeiohes diversas que dan 
cuenta de que Sampelino. Paterno Cerchio 
Collarmele, Pescina y Sambenedetto han que-
dado destiuídos en su mayor parte. 
De Avezzano confirman la noticia, ya trans-
mitida, de que su destrucción os totalmente 
completa, y dicen que algunos de sus habi-
tantes se han salvado, pero que éstos son po-
quísimos. 
TRABAJOS D E SALVAMENTO 
Han comenzado á realizarse trabajos de 
salvamento en todas las poblaciones asola-
das, pero aunque aquéllos procuran lleva.se 
con la mayor actividad posible, resultan muy 
difíciles y penosos, á consecuencia de la enor-
me acumulación de ruinas. 
E L NUEVO T E R R E M O T O E X SOR A 
Las nuevas sacudidas registradas esta ma-
ñana han destruido casi por completo la ciu-
dad de So a. 
Más de las dos terceras partes de las casas 
ae esta población se han derrumbado totai-
mente, y las domás están . ag jetadas, ame-
nazando, muchas de ellas venirse á tierra 
también. 
La población, que se halla1 dominada por 
un pánico inexpresable, huye por las cam-
piñas. - • -v.- - - . . . . .- — -
Se etee que el . número de los muertos que 
ha habido en Sora asciende á más de 400. 
OTROS FENOMENOS 
- Los ' movimientos sísmicos registrados en 
las diferentes provincias italianas, han ido 
acompañados de una espantosa tempestad en 
.Ancona y de una marejada terrible, como no j 
se ha visto otra, en Ñápeles. 
Otro fenómeno que hay que señalar es el 
que se da en Venecia, donde 'icina un frío' 
intensísimo y está nevando copiósamenie. 
JEN POTENZA 
La ;provincia de Potenza se quedó aisla-' 
da durante varias horas. 
El terremoto hizo que se derrumbaran nu-
reerosas casas. _ pero, afortunada y milagio-
samente, no ha ocasionado ninguna víctima. 
Italia es, sin duda alguna, una de las na-
ciones del mundo que más han sufrido los 
electos do los fenómenos sísmicos. 
Los tei'iemptos más Importantes que ha 
sentido son los siguientes: en 1783 á 17S6, en 
Calabria, que en, el últirrio año llegaron á ser 
casi diarios, y el de 1783 en Venecia, que se 
registraron 14 sacudidas. 
De;sde 1850 á 1857, en Italia hubo, los si-
guicntes: 509 en Sicilia y .Sur de Italia, 
IQfi en Italia media y 1.086 en los Alpes. 
En el famoso terremoto de Calabiia, en 
5 de Febrero de 1855, pereció el anciano 
Príncipe de Scyla con 1.430 calabreses. 
En 1893 Messina fué destruido por un te-
rremoto que costó la vida á más de sesenta 
mil habitantes. 
Y en 1911 los teiremotos de Calabria y 
Messina, cuyo recuerdo pe. dura todavía por 
la magnitud del desastre. 
¡LAS PROVINICSAS ASOLADAS 
Celano. 
La ciudad de Celano, una de las destruidas 
por el terremoto, forma parte de la provin-
cia de Aquila y está situada á 10 kilómetros 
a' Este de Avezzano, ce:ca de la: orilla Nor-
deste del lago de su nombre.' 
Cuenta con algo mas de 7.O0O habitantes. 
Tic-ne estación en-la . línea férrea , de Caste-
llama.ie Adriático á Roma. 
Créese que junto á ella existió la anti-
gua Cliternia. ^_ ., „ 
Fedeiico I I la destruyó, siendo reconstrui-
da en 1227. Su castillo data de 1392. 
Avezzano. 
Es otra ciudad de Italia destruida por el 
terremoto. Pertenece al Abruzo Ulterior I I , 
y está inmediata al lago Fueino, á 35 kiló-
metros de Aquila, en el ferrocarril de Roma 
á Solmona. 
Tiene 8.050 habitantes y posee hermosos 
edificios, entre ellos un palacio ducal. 
Es capital de un distrito que tiene 1.707 
kilómetros cuadiados y 105.000 habitantes. 
L a provincia de Aqnlla. 
Esta provincia tiene una superficie de 6.436 
kilómetros cuadrados. Suma 397.645 habitan-
tes. La.'provincia tiene cuatro distritos: Aqui-
la, Avezzano, Cittaducale y Solmona, L a su-
perficie de la provincia es muy abrupta. Los 
valles son fértiles, y están muy bien regados. 
Su principal río, el Aterno, desagua en el 
mar Adriático. Tiene espesos bosques. 
El distrito de Aquila tiene 48 Municipios 
con 111.500 habitantes. 
L a ciudad es muy industrial, y en ella se 
cultiva en gran escala el azafrán. 
Aquila de Abiuzos tiene 16.800 habitan-
tes. Es Sede episcopal, residencia de piefee-
to y tiene Audiencia, Instituto y presidio 
correccional. 
L a ciudad fué fundada por el Emperador 
Federico I I el año 1240. 
En 1703 fué casi totalmente destruida la 
ciudad por un terremoto. Peiecieron enton-
ces 2.000 personas. 
Con posterioridad, en el mismo siglo XVIIT, 
hubo otros terremotos, con gran número de 
víctimas. 
Una de las ciudades más perjudicadas por 
el tei remoto es la de Aquila de los Abruzos, 
que da nombre á su provincia. 
Se levanta al pie de Gran Saszo, á orillas 
del Aterno, y está situada á 734 metros sobre 
el nivel del mar. 
Ent-.e sus numerosos edificios se destacan 
las iglesias de San Berna; diño de Sena, con 
un monumento de mármol, y Santa María di 
Collemaggio, de estilo gótico. 
Encierra muchos palacios, hermosas fuen-
tes y una cindadela que construyeron los es-
pañoles en 1535. 
, . .. . 
Servicio telcsr/iflco 
Los niños j Mu ley Haffid. 
BARCELONA 14. 
El domingo por la mañana se verifi-
c i r á una manifestación infanti l ea honor 
de Muley Haffid, en prueba de gratitud 
por el regalo de un elefante que ha pro-
metido hacer al Parque. 
Además se regalará al ex Sultán un 
álbum que contenga el mayor número po-
sible de retratos y de firmas de niños y 
niñas. 
Contra el TívoH. 
Se.ha presentado una querella coutra 
la Empresa del Tívoli por haber repre-
sentado la zarzuela de Vives, Maruxa, el 
pasado lunes, á pesar de no tener con-
cedida autorización más que para el do-
minero por la tarde y por la noche. 
Después de esta últ ima función fue-
ron recogidos á la Empresa les papeles y 
las partituras, y la representación se hizo 
de memoria. 
Esto se ha considerado como una de-
frandación de propiedad' iüteléctüal , y . do 
aquí la denuucia. < \ . 
¿ S e cuartea el edificio de la Tr ip le ' 
Entente? 
Los periódicos noruegos afirman que 
en el Norte de F r a n c i a rciiMt, gran exci-
tación contra Inglaterra. 
Y á fe que sobran motivos de descon-
tento á los heroicos y desventurados fran-
ceses. E n Havre y en Boidogne y en C a -
lais se conducen los británicos como en 
pa í s conquistado. Tenientes alcaldes en 
los Municipios, numerosa pol ic ía , censura 
aun cuando ec érate de correspondencia 
dirigida á los franceses, etc.,. etc. Pues 
todavía tratan peor á los belgas, cuyas 
plazas bombardean á t í tu lo de quebran-
tar á los alemanes que las ocupan ó las 
van á ocupar. Los pobrecitos naturales 
comparan y deducen- que... ¡ m e j o r se 
portan los invasores alemanes! 
Tampoco los rusos se muestran satis-
fechos de los franceses é ingleses, porque 
no arrojan de F r a n c i a á los germanos, 
ahora, que la mayor y mejor parte de los 
E j é r c i t o s tudescos se encuentra en Rusia. 
¡ L o de siempre! 
"Que donde-no hay harina todo es 
m o h í n a " , , , ¡j aquí la harina es la vic-
toria.. . • • , 
E l corresponsal- de I I Corriere della 
Séra en Retrogrado ha remitido á su pe-
riódico un interesante a r ñ ó n l ó donde se 
reseñan juicios de altos jefes militares 
moscovitas sobre las tropas austr íacas y 
alemanas. -
L a resistencia' de las primeras, singu-
larmente en 'os Cárpatos , la estimam, he-
roica, sencillamente. Y la acometividad y 
estrategia de 7as segundas indefesa é in-
contrastable. E n efecto, los alemanes, se 
g ú n todos los indicios, á fuerza .de habi-
lidad y valor, han logrado deshacer {os 
E j é r c i t o s formados por tropas de prime-
ra l ínea moscovita: Y ahora'se propone 
ipipedir que las' reservas adquieran la 
instrucción y enfrpvanviento necesarios, 
obligando á los rusnu á combatir incesan-
temente sin darles tiempo de hacer mie-
vos soldados. • - • . 
T a n consolidada juzgan los tudescos su 
clominnción en la Polonia rusa, que han 
nombrado gobernador , general ( ¡ n i más 
n i menos qiie en Bélg ica! ) , a l general de 
Ejerc i to von Brandestein. . . 
Por cierto que los polacos se deciden 
por los austro-alemanes y co ntra los mos-
covitas. E l Comité nacional hiz publicado 
un manifiesto en el que llama á las fuer-
zas vivas polacas para que tomen parte 
en la contienda en favor de Austria-
H u n g r í a , la (UQX, por su carácter pluri-
nacion-dl ofrece una garant ía dé respefaf 
su desenvolvimiento y conceder l a auto-
nomía á Polovia, que no el absorbente 2/ 
despótico i m p t ñ o del Z a r , 
¡CEgri somuia! * — 
E n F r a n c i a se delira q u e s t es furirsé 
i á la hora presente construido el varias 
veces proyectado túnel submarino en el 
CmaJ. de la Mancha habrían podido lle-
gar-del teatro-de la guerra grandes re-
fuerzos desde la Gran B r e t a ñ a . 
\ ' ¡'No! No' son mjedios de ivansporto los 
j que han escaseado. eon~ las Marinas d.6 
'• guerra y m,ercante de A l b i ó n y del F r a n -
cia. Lo que no ha habido ni hay es- sold<i-
dos en Inglaterra, n i ganas de pelear en 
i loa ingleses por sus manos, pechos y vi* 
i das.. . . . . . . . . 
j ¡ E l t ú n e l ! ¡ N o habría sacado de ?^ 
• nada, ó de la pasividad egoís ta británi-
ca', tan estéril como la nada, ni un recluta 
m g l é s ! 
j ¡Traer un Ejérc i to ing l é s á F r a n c i a t 
* ¡Otro deliiio de entreno!. 
E n un periódico f rancés un técnica 
cfylcjtla, que ser ían precisos 400 barcos, 
1.300.000 toneladas de carbón y ¡400 mi-
llones de f ra-icos! 
Arbitmdo todo esto, míe y a es arbitrar, 
a ú n no l legarían los japoneses á Europa, 
1 ¡hasta J u n i o ! 
•—O—• ' eí 
E l Rey Alberto de B é l g i c a ha escrita 
á S u Santidad acerca del incidente' d-el 
, Cardenal Merciefr comunicándole el caso 
1 y rogándole su in tervenc ión . 
• L a autoridad y fuerza moral del Pa* 
pado resplandece en medio de la. tormen-
\ t a y borrasca que corre él mundo, en la 
que tantos pñnci-pios y tantas insUiu-
dones han naufragado ya , cada d í a con, 
esplendores nuevos. • -
¡ E s consolador! Sobre la fuerza bruta, 
\ qibe señoreaba el mundo, surge una fuerza 
I espiritual mayor y mejor, y mas dura-
! dera. ' i 
!
,..: •., ... - t—Oi— • 
Horrend-a catástrofe s í smica pesa so-
\bre Ital ia . Los daños materiales enormes, 
i las victimas mas de 30.000, los gastos 
ineludibles cuant ios í s imos . . . 
Estos terremotos conso l idarán yprdha-' 
blemenie la abstención d é Italia,, cuyo es-
p ír i tu TIC estará para aventuras, cuya 
hacienda s u f n r á quebrantos y cuyos ha-
bitantes han tendido ya copioso tributo á 
la In trusa . . . • . . 
¡ L o imprevisto! ¡ E s e factor tan im-




L discurso pronunciado en la Cámara 
I-» popular por su presidente M . Des-
chanel continúa comentáindose en los 
Círculos políticos. 
La Cámara ha acordado por unanimi-
dad publicarlo. 
•—o—» " 
O o R acuerdo del Consejo de ministros 
1 celebrado hoy se presentará un pro-
yecto de ley elevando á tres millones de 
francos el límite de la emisión de bonos 
de la defensa nacional y de bonos ordina-
rios del Tesoro. 
T^L Presidente de la Repú?b'lica, M . Poin-
A—« caré, estuvo ayer en Dunkerque pa-
ra entregar al Ejército francés una nue-
va bandera. 
Durante la estancia de Poinearé en 
Dunkerque volaron sobre la ciudad varios 
aviones franceses. 
PETROGBADO 14. 
Un comunicado del Cuartel general. d& 
Ejército ruso del Cáucaso dice: 
''Después de los encarnizados combates tra-
bados con las fuerzas otomanas, logramos 
destrozar, completamente á las retaguardias 
dol Ejéicito turco en las orillas del rió Olíy, 
apoderándonos de muchos cañones é infinidad 
de prisioneros. 
^ También en la región de •Earaourgan ;sq-
frieron los turcos en la acción del día 12 del 
actual pérdidas enormes, habiéndonos apode-
aado de un batallón completo, así como del 
53 regimiento, -numerosas piezas de Artillería, 
ganado, convoyes de aprovisionamiento' y- de 
un hospital de campaña ocupado por 600 tur-
cos ' 
m mmi mmm m mu 
Servlclg^telegráüco 
LISBOA 14. 
Se han recibido noticias de haber es-
tallado una insurrección en la parte Norte 
de Angola. 
Después de algunos combates. fué so 
focado el movimiento insurreccional, mer-
ced á la acción de las. tropas portu-
guesas. 
El gobernador de Angola ha marcha-
do á Lubang, dando cuenta antes al Go-
bierno lusitano de la llegada a aquella 
colonia de la expedición de tropas por-
tuguesas enviada ante los continuos ata-
ques de las tropas coloniales alemanas. 
Sj^iolo^toleBríifleo 
VAFOK NORUEGO A^PIQUEJ 
AMSTERDAM 14. 
Se ha Mo 5 pique en el mar del Ñor 
te, por haber chocado contra una mina 
inglesa, el vapor noruego Castor. 
La tripulación se ha salvado. 
A'UEVO BARCO RUSO 
PETROGRADO 14. 
, He cien teniente fué apresado por los 
rusos un vapor de 1.700 toneladas de una 
Compañía de Bamburgo, que conducía 
municiones de guerra para ios turcos. 
S e ^ j j c ^ ttílegráfleo 
CW.IUXICADO OFICIAIS 
^BL. GOBIERNO FRAXCES 
PARÍS 14. 
_ ^ E l comunioado de las tres de la tarde 
dice as í : 
uEn Bélgica la niebla molesta el tiro de la 
j Artillería, lo que no ha .impedido un violeu-
; to cañoneo alrededor de Nieuport y de .Ypres. 
i Ünos destacamentos belgas-han hecho vo-
, la; al Sureste de Stuyvekenskerke una venta 
| que servia de depósito de municiones al eue-
! migo. 
j lüntre la Lys y el Oise, en la región do 
[Leas, nuestra Aitillería ha dispersado tra-
' bajadores enemigos on las cercanías de An-
i Urés y bomba deado eSeazmente los abrigos 
1 cíe las trincheras al Sureste de la capilla de 
No're Dame de I orette. 
Al No te de Soissons violentos combates 
so lian trabado todo el día. La acción estaba 
localizada sobre un terreno compuesto de dos 
lomas situadas al Noroeste y al Esto de vrmiy, 
del que sólo teníamos las primeras pendien. 
tes. .. 
A la izquierda, .nuestro contraataque ha 
p'.ogresado ligeramente, sin poder, sin em-
bargo, señalar un avance notable. En el cen-
tro hemos mantenido nuestras posiciones a'-
irededor ¿N pueblo de Orouy, á pesar de lo, 
rutera.esfuerzos del enemigo, pe;o má-̂  al 
Vste. ante Vrigny, hemos tenido que cedoP 
ter: eno. 
La crecida persistente del Aisne se ha lie-
vado ya en diferentes puntos los puntes 
rrovmonales que habíamos tendido, dificu'-
ti-nder Ia,s conuinicaeiones .ent.e -nuestras tro-
Fas. Ln esas condiciones nos hemos estable 
Viernes 15 de Enero de 1915. L D E B A T E 
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«ido sobre el río en la parte comprendida 
«itre Crouy, con cabezas de puertos sobre la 
orilla Niorte. 
Sobre el resto del frente del Aisne, lo mis-
mo á su dereeba que á su izquierda, simple 
cañoneo. 
Eoi Champagne, la región de Perthes con-
tinúa siendo el teatro de avciones locales para 
}a posesión de las trincheras alemanas de se-
gunda y tercera línea. 
Al Norte de Beasejour hornos hecho saltar 
«na mina para ganar trabajo al enemigo. 
Este, creyéndose atacado, ha llenudo de sol-
dados sus trincheras, contra las que hemos 
abierto el tiioteo mortífero de nuestra Arti-
llería. 
Nada que señalar en el resto del frente." 
E l Herald ha pu'blicado una noticia 
qne quiere ser misteriosa. Dice así : 
"Corre el í umor de que un personaje, 
tan conocido que no hay por qué nom-
brarle, va á volver á Francia antes de 
que acabe el mes. Hay hasta el atrevi-
miento do precisar el día del desembarco, 
y se añade que "las desgracias van á co-
menzar". Es evidente que esos rumores 
no tienen fundamento. Pero aunque lo 
tuviesen, conste que el Gobierno nacional 
vela." 
Es cierto, en efecto, que la persona de 
que se trata, en un instante de mal hu-
mor, ha vuelto á tomar el paquebot, des-
contento de la acogida que por allá se le 
ha hecho, y vuelve á Francia. Así se ha 
dicho en los corrillos de la Cámara y del 
Senado. 
Nuestro colega L'Iniranvffrant ha lle-
gado hasta señalar el 18 del corriente 
como fecha en que el viajero pisará tie-
rra francesa. 
¡ H a y que reconoeer que la famosa co-
misión ha sido rápidamente desempe-
ñ a d a ! " 
(De L a Croix.) 
CENSURAS A LA KOTA DE INGLATERRA 
Servlc loj t í^róf lca 
ROMA 14. 
Dicen de Washington que el Vorld 
censura fuertemente, en un artículo, la 
respuesta dada por Inglaterra á la nota 
c5e Wilson, tachándola de injusta. 
A esto responde el corresponsal del 
Times en aquella ciudad, que si la Pren-
sa norteamerican censura la nota, es 
porque ha dejado las cosas en el mismo 
estado en que se hallaban antes do la 
queja de los Estados Unidos. 
o 
TRIUNFOS AUSTRIACOS 
SCTVicio tcleffrfi fico 
ROMA 14. 
Noticias de Austria dan cuenta de una 
r.ueva tentativa hecha por los rusos pa-
ra avanzar en sus posiciones de E l Nida, 
pero no sólo fracasaron en su intento, 
sino que se vieron precisados á Abando-
nar algunas de las posiciones que tenían, 
Bufriendo en la refriega muchas bajas. 
En Galitzia y en los Cárpatos hubo 
también escaramuzas que resultaron fa-
vorables para los austríacos. 
bigotudo y eorpulento general austríaco 
va á emprender una visita de inspección. 
Horas antes el apuesto caudillo Be ha en-
tregado á un dulce é in-aea'bable coloquio 
con varias botellas de Champagne... Con-
secuencia de esto, una "merluza" de 
considerables (proporciones que se mani 
fiesta en un desequilibrio evidente, en 
una lengua atropa josa y en unas voces 
terribles a l chauffeur que le conduce en 
su auto... El general, enardecido y loco 
como una. cabra, concluye por confundir 
al cJianffeur con un cosaco, administrán-
dole media docena de "mamporros" de-
finitivos... El infeliz meeánico sufre pa-
cientemente aquella inesperada remesa 
de mojicones, pero diciéndose para sus 
adentros: " ¡ T e has caído, chaque tón!" 
Y efectivamente; apenas el general sube 
con trabajo al automóvil y empieza á 
roncar como un órgano de ighsia, el 
chauffeur, coa una sonrisita de triunfo, 
pone el coche en la cuarta velocidad y . . . 
se dirige á las líneas rusas, donde es he-
cho prisionero, naturalmente, no sin de-
cirles á los moscovitas: 
—Vean ustedes lo que les traigo... en 
el interior del coche. 
El general despierta en esc momento y 
lanza una formidable interjección. 
¡Se encuentra prisionero! 
s i Î ELSONIRESUCITARA.,. 
El peso total de la descarga de una 
andanada de 52 cañones del famoso Vtc-
lary, el navio almirante de Nelson, era 
de 580 kilos. Hoy, el peso de un solo obús 
tír uno de los cañones de 13 pulgadas y 
media, usados por la Marina inglesa, es 
de 700 kilos. 
A C T U A L I D A D POÜTiCA 
V I V I R R A R A V E R 
De los periódicos franceses y de los 
inglese tomamos .la siguiente anécdota: 
Después de ser tomada por les alema-
nes la fortaleza de Longwy, el Kaiser 
acudió con su Estado Mayor á conocer 
la nueva conquista, recorriendo todo su 
perímetro y dando las órdenes convenien-
tes para la instalación de guardias, cons-
trucción de defensas, etc., etc. 
Requerido por uno de los oficiales de 
»u guardia, prestóse el Kaiser á ponerse 
ante el objetivo de una máquina fotográ-
fica, cuando por azar se encontraba en el 
mismo lugar que había de enfocar el ar-
tista una linda aldeana, que en la prueba 
apareció junto á Guillermo I I . 
Este, amable, hizo saber á su compa-
ñera de fotografía que en recuerdo de 
aquel grato incidente la conced'ería la 
merced que quisiera solicitar de él. Y la 
aldeanita, que había nacido en Bazailles, 
p id ió : 
—Señor, i piedad para Bazailles y para 
BUS habitantes! 
Hiaciendo honor á su palabra, el Em-
perador concedió lo pedido, y para que 
la concesión no fuera estéril, lo hizo cons-
tar en un documento que firmó y selló, 
eon carácter oficial, entregándolo á la 
muchacha, felicísima con aquella conse-
cuencia de un encuentro afortunado. 
La poseedora de la orden imperial no 
ta rdó en escapar hacia su pueblo para 
ostentar aquélla y hacer fnber á sus pai-
sanos el beneficio que el Kaiser les con-
eedía. 
Y cuando las tropas alemanas llegaron 
á Bazailles, la jovencita se apresuró á 
mostrar al jefe de las fuerzas el valioso 
documento, que, efectivamente, fué la 
salvaguardia del pue'blo y de los pobla-
¿ores. 
L M j l S T ^ ^ S E REPITE 
Dice Gardiner en su Bistoria de Tn-
glaicrra (pág. 872) que en 1812 el Go-
bierno de los Estados se quejó al de Lon-
dres de la detención de sus buques mer-
cantes en alta mar y la conducción á 
puertos ingleses, con quebranto del co-
mercio, á qne como nación neutral tenía 
derecho. 
Dentro de u n siglo, seguramente, vol-
• e r á á plantearse el mismo problema. 
La historia se repite... y el Derecho 
internacional no es cosa lo que progresa. 
L ^ I ^ E R L U Z ^ 
5 e j j n ^ g e n e r a ¿ 
f E l i " C H A U F F E U R " Y E L VINO 
Nos lo cuenta el Daüy Maü, periódico 
Mgles y no sabemos si también el Wuis-
fcy habrá inspirado la narración de esta 
aventura Pero, en fín, sea como fuere 
¡hela aquí : ' 
Nos encontramos en las líneas austría-
cas, frente á frente de los moscovitas. Un 
L'Jtal ie publica esta curiosa noticia: 
" E l R. P. Rivet, Jesuíta., profesor de 
Derecho en la Universidad Gregoriana, 
antiguo alumno de Saint-Cyr, ha sido 
nombrado cap i tán del ¡primero extran-
jero ." . ^ 
A s í veremos—dice el comentario de 
L a Croin—^k unos garibaldinos conduci-
dos al combate por un Jesuí ta . 





De Sofía telegrafían á The Times que el 
Gobierno de Bulgaria ha ieúbido un infor-
me del de Kutnanía, declarando que los pre-
parativos militares rumanos no están dirigi-
dos contra aquella nación. 
PETr.OGRADO 14. 
ITa sido nomb ado caballero honora io de 
la Orden del Baño, el Oran Duque Nhojás, 
habiéndole sido concedida dicha condecora-
ción con motivo de Año Nuevo. 
.—o—v 
ROTTERDAM 14. 
E l diario londinense Daily Mail dice que 
unos aeroplanos aliados bombardearon, al 




Dicen de Viena que ha dimitido el conde 
ác Berehtold, ministro de Estado, sustituyén-
dole el ministio húngaro Burrity. 
Las razones de la dimisión son úniramen-
t,( personales, y la marcha de la política no 
sufri.á cambio de orientación alguno. 
E l Emnrrador de Austria ha concedido al 
ministio dimisionario la cruz de brillantes ds 
lu Orden de San Esteban, que le envió con 
un autógrafo. 
Según noticias recibidar. de Constantino-
pla, el Gobierno tuico ha'presentado un pro-
j'eeto solicitando la concesión de un crédito 
para jrastos de guerra por diez millones de 
libras turcas. 
¿ L C A S O D E P O L O N I A 
" E l ejemplo dado por Su Santidad—dice 
La Epoca—, disponiendo que del dinero de 
San Pedro se rep-rtan socorros entre belcas 
y polacos, ha sido objeto en todas partes de 
grandes elogios." 
Kosotros, que ya nos hemos ocupado de e.-te 
heimosí imo rasgó del Sumo Pontífice, insis-
timos en que, siguiendo el ejemplo del Papa, 
debieran los ¿Taíses? neutrales, que es!án ree;:u-
dando donativos para ¡ios bel̂ a-s. auxiliar con 
una limosna generosa á eso* infortunados po-
lacos, tan cató! eos como aquéllos y tan víc-
timas de la guerra, hasta el punto de ver aso-
lado su territorio, lo mismo por la parte rusa 
i que en la región austriaoa. 
i L a ciudad del pueblo español srsrnramente 
i ha de acudir en ayuda de ese pueblo desvon-
I turado y noble. 
E l ministro d-» la Gohernaeión farilitn ayer 
mañana el sigu'ente telegrama de Oviedo: 
"A las cuatro d> la madrugada se declaró 
un incendio en la fábrica de maáérflá de don 
Ped o González, quedan lo extinguido á las 
ocho. 
Resultaion lesionados dos bombera"?, y las 
pérdidas se calcularon en 75.000 pesetas. 
Des-pués del Consejo de ministros celebrado 
en Palacio, S. M. el Rey firmó los siguientes 
decretos: 
De Gobermwión. 
Real decreto autorizando al ministro de la 
Gobernación para adquirir, mediante concur-
so, solaios ó edificios á derribar ó á apro-
vechar con destino á los servicios de Correos 
y Telégrafos, y aprobando el pliego de con-
diciones generales á que han de ajustarse di-
chos concursos. 
Otro ídem ascendiendo á jefe do Centro 
del Cuerpo de Telég.afos, á D. Juan Fran-
cisco Moya y Serrano PoJncarron. 
Oiro ídem jubilando á D. Emilio Catarla, 
inspector del Cuerpo de Telégrafos, y con-
cediéndole honores de jefe superior de Ad-
ministración civil, libre de gastos. 
De Guerra. 
Destinando al general de brigada D. V i -
cente Feliú Prieto para el cargo de goberna-
dor militar de Segovia. 
—Idem al general de brigada D. Guiller-
mo Lanza Iturriaga para el mando de la pri-
1 rntra brigada, undécima división (Bilbao). 
—Ascendiendo ¿l empleo de general de 
br sada al coronel del regimiento de León, 
|D. Luis Mayorga Ra-.-s. 
| —r>esfcinnndo al eoronél de Infantería don 
Alfredo Cn^rn Otft.ío par* el mando del re^u 
• araeato de J.tou. • 
LIBERALES 
Y DEMÓCRATAS 
^ E R C ^ D E S U J U N I Ó N 
Mañana, tarde y noche, hablóse ayer en to-
das partes, y muy singularmente, como es na-
tural, en los Círculos políticos y el Congreso, 
de la unión de liberales y demócratas. 
La u-iiión, total ó parcial, es un hecho. Se 
está ,%. reparando el aulerdo, y muy pronto 
se le dará publicidad. 
L a reunión en ca-a del marques de Alhuce-
mas no pudo celebrarse ayer, y, seguramen-
te, tendrá lugar hoy. 
LOS L I B E R A 1/1DS 
Ayer estuvieron en Palacio los ex ministros 
liberales Sres.. Arias de Mir-nda y Gimeno. 
Al salir—el ST. Gimeuo lo hizo primera-
mente—, dijeron á los per odisia-: que el úni-
co objeto de su visita había sido felicitar, con 
motivo del nuevo año, á S. M. 
E l S i . Qiateno manifestó, además, que ha-
bía h: bhuio con el Rey sobre los proyectos 
de Marina, proyectos con los cuales el ex mi-
nistro liberaJ no está conformp, res-petancio, 
sin embargo, la para él autorizada opinión 
del general Miranda. 
Re?, ecto á la unión de liberales y demó-
erata$, dijo que se realizará antes de lo que 
pudiera pensarse. 
E! Sr. Arias de Miranda dijo que su con-
versación con el Monairca había versado so-
bre zonas neutrales. 
De la unión, dijo no saber nada; pero que 
entiende se realizará—no por ambiciones per-
.«onales, sino por ofreeer al Rey un órgano 
de Gobierno vigoroso—•cuando haya de ser lla-
mado al Poder el partido liberal. 
Kn realidad—añadió—, no nos separan 
sino diferencias de procedimiento, y lodo ello 
tiéné solución itás fácil qne la que tenía lai 
división del partido liberal en 1884, á pesar 
de lo cual la unión se llevó á cabo. 
IX)S DEMOCRATAS 
E l marqués de Alhucemas conferenció ayer 
mañana con el Sr. Barroso. 
Este, hablando con un periodista, d.jO que 
la reunión de los demócratas se celebraría hoy 
ó mañana, con el objeto, no do tr.tar do la 
unión do las dos ramas liberales, sino de la 
labor parlamentaria en la etüipa que hoy 
comienza. 
Confirmó que el conde de Romanones hsbía 
escrito una tarta al Sr. Merino con motivo 
del aniveiv-ario de la muerte del Sr. SagasLa, 
carta que contestó el Sr. Merino; pero—aña-
dió—lo que falta por saber es ÍO que en esaŝ  
caitas se decía. 
Y , por último, calificó de estratagema cuan-
to estos días se v.ene diciendo acerca de la 
unión. 
E l conde de Albos dijo que es evidente que 
la unión habrá de realizarse; pero, á su jui-
cio, se llevará á cabo sin preciritaeiones, y, 
desde luego, en plazo más largo del que se 
supone. 
E l marqués de Santa María, antiguo íntimo 
del Sr. Montero Ríos, dijo que él desconoce 
el fundamento de cuanto se comenta estos 
días; pero que como él entiende que L s cir-
' cunstancias actuales, por razón de la guerra 
europea, son muy graves, y pueden llegar á 
.serlo más en su deseo de que la Cqrona cuen-
te con un partido liberal fuerte y unido, es-
cribió ha-ie ,pocos días al conde de Romano-
nes una carta en la cual, después de expo-
nerle esto mismo, añadía que no le rogaba, 
sino que le requería para que, por cuantos 
med.os estuvieran á su alcance, gestionase y 
realizase la unión del partido liberal, y en 
estos deseos le acompañan diversos amigos 
políticos, cuyos nambíes consigaaba á con-
tinuación. 
Uni vez escrita esta carta, d'rigió otra al 
marqués de Alhucemas, diciéndoie que siendo 
su pensamiento en materia de la unión del 
i] artido liberal, el que él conocía y el que con 
su beneplácito había expuesto repetidas ve-
ees en público, se creía, por razones de leal-
tad, obi'gado á manifestarle que con aquelia 
fe.ha escribía al conde de Romanones, ins-
tándole para que, por todos los medios, pro-
cunara llevar á la ráetica ese ideal político, 
que correspondía á lo que él tantas veces 
había escuchado de labios del Sr. Montero 
Ríos. 
E l Sr. Burell manifestó que con motivo del 
aniversario de Sagasta, el conde de Romano-
nes envió una carta al Sr. Merino, haciendo 
votos por la unión. 
E l Sr. Merino estaba entonres en León, y 
á su regreso entregó la carta al marqués 
I de Alhucemas. 
Ciee que j ara apreciar está cuestión habrá 
unanimidad entre los garciprietistas; y qne 
para la unión se necesita qde avb s ránjas 
l'berales lleguen á un acuerdo, entre otras 
cósas, en lo que se refiere á ia neutralidad 
y. á la escuadra. Respecto á lo primero, quie-
' ren los demócratas una absoluta neutralidad; 
y acei-- a de la escuadra, nrda que sea preri-
pitaeion eu las constrüeciones, porque es pre-
ciso e-perar la terminación de 'a guerra para 
«iprovechar sóá enseñanzas. 
Dijo tamb én que cuando llesne el Caso 
qnieron los demócratas que sea el marq; és 
de Alhucemas qiven designe los úunjstroa que 
á ellos 'correspondan. 
Di C E E L SE ÑOR D ATO 
Hablando ayer mañana con los periodistas 
el irresidente del Consejo, maniíe^tó—á pre-
guntas qne se le d:rigieron—que la unión de 
liberales y demó-crata? era algo de que de-
bía congratularse, porque la Monarquía y la 
nación lo qne necesitan son partidos robustos 
y nutridos, orgtinizados bajo una «h^olnta 
disciplina, principalmente de todos los parti-
dos de Gob ernó. 
EL DÍA DE AYER 
CONSEJOS 
DE MINISTROS 
EN EL REGIO ALCÁZAR 
X J J I L ^ P ^ E ^ I D E N C I A 
A las once de la mañana se reunioion ayer 
en Palacio los ministros para celebrar Con-
sejo, bajo la presidencia de S. M. el Rey. 
E l Sr. Dato informó al Mona, ca de que 
hoy comenzará en el Senado la discusión del 
proy "Cto sob.e reforma de la ley de Juiis-
dicciones, esperando que en ninguna de las 
Cámaras se susciten dificultades, aunque des-
de luego espera el Gobie.no que haya bas-
tante discusión'. 
Expuso las razones que tiene el Gobierno 
para antepon ^ en el Congreso á todo ot.o 
proyecto el de basca y construcciones navales, 
por estimarlo íntimamente lelacionado con la 
defensa nacional. 
Considera el Gobierno este proyecto indis-
pensable y u.gente. 
Hoy dará su dictamen la Comisión, y 
e] lunes podrá comenzar á discutirse el pro-
, y ecto. 
Habló también de zonas neutias, explican-
de la agitación que recientemente se ha ¡iro-
¡ elucidó, por el celo natural de los que lepre-
' sentan provincias que están fuera de la re-
gión catalana. 
Manifestó que los actos del Gobierno y la 
gestación misma del psoyecto están demos-
trando que ni la actitud del Gobierno ni si-
! quiera el pioyecto de las Diputaciones ca-
j talanas, encierran nada que signifique el me-
| ñor daño á los intereses generales de la na-
ción. 
E l Gobierno, considerando que podía ser 
útil el establecimiento de puertos francos, es-
tableció espontáneamente el de Cádiz como 
orientación y ensayo, que ha continuado me-
diante el actual proyecto, encaminado á fa-
vorecer la prosperidad de nuestro comercio 
y de nuestros puertos, sin 'perjuicio alguno 
para la industria ni para la agricultura de 
las regiones. 
—'Dados los términos de la cuestión'—dijo 
el ,pre=idente—, no tememos antagonismos ni 
luchas entre las regiones, nunea justificadas, 
y menos que en otra alguna en ésta, en que 
tanto importan la unidad y la armonía de 
I todo el pueblo español. 
E l presidente dió tembién cuenta al Mo-
narca de las noticias recibidas del extranje-
ro, de los partes de la guerra y del texto 
literal de la nota con que Inglaterra con-
testa al Gobierno norteameriearfo. 
Informó asimismo de los telegramas de 
Marruecos, que no acusan novedad. 
P O R L A T A R D E 
A las cinco de la tarde se reunieron los 
rrhistros en Consejo, en el edificio de la Pre-
sidencia. 
E l ministro de Fomento dijo llevar un ex-
pediente sobre construcción de un muelle en 
e' pueito de Almería, 
E l de Estado anunció que daría cuenta de 
algunas cuestiones mercantiles y de una ex-
posición que le había entregado la Liíra ibe-
ro-americana, con la petición de que España 
contribuya con una cantidad en la erección 
de una estatua á Isabel ¡a Católica en San 
E ancisco de California, con motivo de la 
inmediata Exposición. 
Todos los demás ministros manifestaron 
que nada llevaban, y que el Consejo se ocu-
paria únicamente do los asuntos que queda-
ron pendientes en el último celebrado. 
A la salida. 
E l Consejo terminó sobre las siete y me-
din. 
E l Sr. Dato dijo á los periodistas que en 
él se habían examinado las líneas del pro-
grama pa: lamentario, con inclusión del Or-
den del día de mañana, señalada para v.na y 
otia Cámara, 
Se han examinado también—'añadió—algu-
nos proyectos (zonas aeutrales, almacenes de 
depósito, rebaja de edades, etc.), todo ello 
en relación con la labor de las Cortes. Se han 
nombrado algunas Comisiones y se han cu-
| bie to vacantes que existían en otras. 
E l minist;o de la Gobernación conferen-
ciará con el presidente del Senado para po-
nerse de acuerdo en algunas cuestiones del 
plan parlamentario. 
E l de la Güer a ha continuado dándonos 
cuenta de los extremos que comprenden sus 
provectos reorganizadores. 
Y el de Estado ha dado cuenta de las no-
ticias pue tiene del extranjero. 
No hemos despachado expediente ninguno. 
—Otro ídem td. de-tlntodoTe « m es-
ta cateíMm'a a-l Consulado de la nacI6n en 
Santos 1 5. iBU-stín G. OS-r.oz Trevijano, 
cónsul segunda clase en el Havre. 
Guerra.—Real decreto disponien-do cese 
en el mando de la prtmera brigada de la 11 
división y rase á üa Sección de re^rva del 
Estado Mayor general del Ejército el gene-
ral de brigada D. Federico Montaner Gil. 
—Otro concediendo merced de Hibito 
de Caballero de la Orden militar de Mon-
te-a á D. Javier Ira^torza y Loinaz, Obispo 
Prior de las Ordenes militares. 
—Otro indultando de la pena de muerte 
al soldado del batalW-n Cazadores de Ma-
drid, núm. 2, José Partís B'laneh, oqnmu-
tándos» Ta por la Inmediata de reclusión mi-
litar perpetua. 
MaHna.—Real decreto autorizando al 
ministro de e?te Departamento para con-
tratar mediante concurso público, la ad-
queición de una draga con destino al Ar-
senal de la Carraca. 
Guei^Ta.—Reales órdenes disponien-io se 
devuelvan á los individuos oue se -m-encle-
nan las cantidades que se indican, las cua-
les Ingresaron para reducir el tienupo de 
servicio en filas. 
Gol>cniariñn.—Real orden relativa á, la 
supresión de denominaciones de funciona-
rios del Cuerpo de Correos, residencia rte 
éstos .y distribuciín de los asuntos del ra-
mo en la Dirección general de Correos y 
Telégrafos. 
Instrucción pública.—Real, orden fijando 
la plantilla del personal del Museo Nacional 
de Artes Industriales. 
Fomento.—Real orden disponiendo se 
publique en e?te periódico oficial la rela-
ción de las encomiendas y cruc-es sencillas 
del Mérito a g r í a l a , concedidas en el año 
próximo pasado. 
EH H D E S T M f c DE LSS r^Z 
VISITA DE LA INFANTA I S A B ^ 
ello fueron al café Colonial, sabedores d( 
á él suele •concurrir de noih „i 
c itor, * 
Y dicho y hecho. 
Ksta madrugada im;vna ést.-, una eop * 
cognac, mientras cliarhiha en una ^¡ 
amigos. .. 3 ^ 
Un joven acercóse á él, inviiáudole co J 
tamente á salir M e-áab'.eeim-icnto paral*' 
blar con él. x 
E l lequerido salió SKI vacilar. Pero, \ \ ^ 
do á la calle, vaciló, desplomándose ¿ a j ^ 
peso de ocho ó diez bravos de la guardia | 
cerps I"iT0iixi4a, <pie SÍ; anoiaron s0i)re ^ 
ñcrediéndole iuopinadnmei'le á mansalva. ^ 
De' ".«cuad ón de írua-'l.ns .b- onrps, n 
de él inició la retirada, después do vencido | 
(•vemisro... y la otra ¡ arto so rindió á ¡a p,; 
licía. que acudió al escándalo. 0-
VA acalcado fué derwaito » la ConmaJ 
donde presento ia correspondiente denunjl 
D E B A R O B L O X A 
'FE 
Servicio tclesráfico 
Vuelta á activo. 
Se le concede al capitón de Infantería 
I>. Federico G.ner Morato. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo al comandante de Imfantería don 
Francisco Molero y al capitán de la misma 
Arma D. José Fontán. 
Profesorado. 
Se dispone que continúen en comisión en 
el Colegio de Santiago hasta fin de cur?o 
e; capitán profesor D. Angel García Val-
verde. 
Gratiñoaclón. 
Se concede la de 1.R00 pesetas anualre 
al oficial pr mero de Intendencia, con des-
tino en el Establecimiento central, D. An-
tonio Alonso Sarasa. 
Ascenso*. 
Se concede el empleo do segundo patrón 
de la compañía de mar de la Milicia vo-
luntaria de Ceuta al sargento de 'a misima 
i Salvadcr Guerrero Biedma. 
Se concede el empleo de conserje de ter-
cera del Cuerpo de conserjes y ordenanras 
de Intervención al ordenanza José Mari;!-
J Tiez. 
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Estado.—Real decreto declarando jubi-
lado á, D. Benito Jacinto de Cólogan y Có-
logan, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de primera clase en Tán-
ger. 
—Otro nombrando embajador extraordi-
nario y plenipotenciario de la nación en 
Washington á I>. Juan Riaño y Gayangcs, 
enviado extraordinario y ministro plenino-
tendario de primera ¿lasé en dicha capdtai!. 
—Otro disponiendo que D. Manuel Pé-
rez Secano y Roca de Togores. conde de 
Velle. ministro residente, jefe de Sección 
en este Ministerio, pase "con la misma ca-
tegor'a á la Legación de E spaña en Atenas. 
—Otro ídem que D. Juan González de 
Saladar y Fcrreyra, ministro residente en la 
Legación de E?.paña en Santa Fe de Bogo-
tá, pase á conlinuar /sus servicios cm la 
misima categoría que hoy tiene, como" jefe 
de Sección de este Mi nisterio. 
— Otro ídem que D. José Romero y Dus-
met, ministro residente, en comisión, en 
Teherán, pare á continuar sus servicios, con 
la mis-ma categoría que hoy tiene, á la Le-
gación de la nación en Santa Pe de Bo-
gotá. 
—Otro ascendiendo á cónsul de primera 
c'a'e. destinándole con eátá categoría á la 
Delegación de Asuntos I n d i n a s de la A Ha 
Comisaría de España en Marruecos, á don 
Gustavo de Sostoa y Stha'mer cónsu;1 de 
segunda en la Sección de Marruecos de es-
te Ministerio. 
—Otro disuonlendo que D. Luciano Ló-
per Perrer, cónsul de primera clase en la 
Haibana. pase á continuar suis servicios con 
la misma categoría que hoy tiene á la Sec-
ción die Marruecos en este Ministerio. 
—Otro ascendiendo á cónsul de priime'-a 
clase, destinándole con dicha categ-rfa al 
Consulado de la nación en la Habana, á 
D. Joaquín MiSrnuez Hernández, cónsul de 
segunda clase en Crisfanía. 
—Otro ídem Id. íd. destinándole con es-
ta categoría al -Cionsulado de Ta nación en 
Tampico. á D. Fimilio Zatico y Zarraluqul, 
cónsrll de segunda en Riga. 
—Otro ídem Id. Id., destinándole con es-
ta categoría al Consulado de España en 
Manaos, con reslden-cia en Pará, á D. To-
más Rodríguez y Rodríguez, cónsul de se-
gunda clase en Río Janeiro. 
—Otro ídem íd. íd. desti nándole con es-
ta categoría al Consulado de la nación en 
Acapulco, á D. Carlos Arjona y Arjona, cón-
suil de segunda en Atenas. 
—Otro ídem íd. íd.. de3tinándo''e con es-
ta categoría al Consulado de España en 
Torreón, á D. Juan Estrada • Acebaj cón-
sul de secunda ciar1» en T-io-Ilo. 
A lais diez y media de ^a mañana del 
día 11 del actual, visitó la Infanta Dora 
Isabel la iglesia de Nuestra Señora de los 
Angeles por la que tanta predilección ha 
mostrado siempre. 
Numeroso gentío esperaba en el templo 
la llegada de Su Alteza, que penetró en 
la iglesia mientras en el coro se tocaba 
la Marcha de Infantes. 
L a Infanta Doña Isabel oyó una Misa, 
que celebró el párroco D. Manuel Sánchez 
Capuchino, durante la cual la Capilla Isi-
dorlana cantó sentidas plegaras. 
A continuación se cantó una Salve y, 
luego, el mencionado señor cura párroco 
dió las gracias á Su Alteza, en elocuentes 
frases^ por la protección que ha venido 
dispensando á esta iglesia desde que co-
menz.ó á construirse, é hizo votos por que 
la Virgen de los Angeles pague á la piadosa 
Infanta ilo mucho que ha venido haciendo 
en favor de este templo. 
L a Infanta se congratuló mucho al ente-
rarse de que ya no se debían más que 
14.000 pesetas, y entregó al párroco un 
nuevo donativo de 100 pesetas para ern-
tribu'T á la liquidación del "déficit" á fin 
de que pronto pueda celebrarse un "Te 
Deu'ro" en acción de gracias por haberse 
terminado felizmente la realización de la 
obra. 
Dcña Isabel visitó luego toda la Igi'esia, 
y sus dependencias, subiendo hasta la azo-
tea, y contemplando desde allí el pano-
rama que ofrece la barriada. 
L a Infanta fué despedida por el señor 
cura y clero de la parroquia^ en unión de 
l a s e ñ o r a s que concurrieron á 'la Mi.'sa, y 
de D. Luis Bahía, D. Enrique RenuHés y 
la señora conoesa del VaL que quedaron 
agradecidísimos á las bondades de Su A l -
teza. 
•** 
íQUiÉN HABLÓ M I B E LERHOüX? 
No es que nosotros lancemos esta pregunta 
un plebiscito, que seguramente había de 
resultar interesante, por la unanimidad de 
las respuestas. 
L a pregunta hiciéronla anoche en la calle 
do Alcalá, con gesto liiieo y agresivo ademán 
unos cuantos señores, que por lo visto cons-
tituyen la guardia de corps del flamante ex 
Emperador del Paralelo. 
L a tal "guardia de honor" hallábase anoche 
en el café Colonial, al que acudió un ciuda-
dano que á menesteres de escritor se consa-
gra, y que suele inspirar su péñola en la 
sáti:a, y que había teniio la malaventurada 
osadía de escribir en un periódico satírico 
algo que no debió sentar muy bien al jefe 
de los radicales, porque los jóvenes de su 
"guardia de hono;" celebraron una reunión 
secreta, conjurándose para dejar inmacula-
do el atropellado honor del caudillo, y para 
BARCELONA 1¿B 
ILI llegado á óshi <•! coronel R i q u e l ¿ 
i nuevo jefe de Pol ic ía . 
A l acto de toma do po- 's iún del cargo 
asistieron los comisarios <!,• distrito, alfo, 
peiscnal do la Jcfalui-a y otros funejj 
narios. 
D i ó la posesión el Sr. Rotana, pronuj 
e iándese en el acto discursos de salutj 
ción. 
D e s p u é s de visitar al grobernado^H 
coronel Riquelme, que vest ía uniforiiu 
de la ( ¡uardia civil, reunió á los coniisi, 
rios y á los i n-no oto res, dándoles instruí, 
ciones detalladas concemioutes al p]^ 
que se propone seguir en el ejercicio Al 
su carero. 
S 
E X Í J \ COMKDU 
"Los vecinos", entremés cómico, en proM^ 
oii^inal de los Síes . Abatí y Paso. 
Los vecinos son la joven sombrero!a Elofa: 
y el joven pintor Abelardo, á los que desahij 
eian la misma noche, y por onde, se enenej,! 
tran eu la misma casa: ¡en la que tiem 
por techo el cielo, y por bombillas eléctiieas 
los luceros! 
L a común desgracia los une, y se adivínjy 
un próximo casamiente. 
Varios chistes, si no estrepitosamente viá-í 
bles, tamfoeo ofensivos para nada ni uad» 
Por consiguiente... ¡puede pasar!—iñ. 
PATRON03YOBREROS 
Servicio tel^ráfico 
BARCELONA l | H 
Hoy trabajaron 830 obreros blanquea 
dores. 
Existen aún 1.200 huelguistas. 
—djos obreros de la fábrica de Bertrfij 
y Serga han entrado todos á trabajar. 
—Es tá confirmado que el despido 
las dos f/breras causa del conflicto 
justificadísimo. 
A una de eHais se la sorprendió en 
momento de vender una pioza de tela qi 
había hurtado en la fábrica, en eomii, 
veneia con uno de los encargados,; 
también fué despedido. 
—La huelga de curtidores tiende 
agravarse. 
— E l gobernador sigue creyendo 
todas las hueiíras quedarán terminadas el;-
la somana préximn, focha has!a la cual 
ha aplazado el proyectado viaje á Mai 
dr id . 
—Los obreros de la barriada de HorlaJ 
que forman el mayor numero de los que; 
trabajan, y que tenían acordado no slj 
cundar la huelga, han vuelto sobre su de-
cisión y enmonanr';n á holgfir el lunes poty 
solidaridad con sus compañeros de Igua-
lada. 
Para Igualada palé hoy un delegado 
gobernador, portador de una fórmula de 
transacción, que se cree será aceptada. 1 
Hoy 6 mañana reunirá el presidiente del I 
Consejo á los jefes de minorías del Congre- j 
so para hablarles de la conveniencia de apio- ! 
bar en brevísi.r.o plazo el provecto de ba-es 
y construcciones navales, y solicitar á ese fin 
su cooperación. 
La sesión de hoy comenzará á las cuatro 
de la tarde. 
Mil E S T A D O 
Misión diplomática. 
H a sido nombrado para el desempeño de 
una misión especial cerca del Gobierne ale-
mán el diplomático D. Kamón Gaytán de 
A y al a. 
Saldrá para Berlín dentro de breves días. 
K i E R R O C A J l R I L E S SECUNDARIOS 
Una Comisión de personalidades interesa-
das en el pioyecto de ferrocar.iles secunda-
rios visitó ;*yer al director general de Obras 
FÚblicas y al subseeretaiio de Hacienda, in-
teresándoles la pronta construcción de aquélla. 
E l Sr. Ordóñez prometió transmitir al mi-
nistro los deseos de la Comisión, y el s ñor 
Calderón les informó de que el asunto se está 
estudiando con pran interés, y una vez ter-
minado el estudio, se presentará á las Cor-
tes el proyecto de ley opo tuno. 
t O S COXJÜXCIOXISTAS 
•̂ .n el ^ongreso reunió ayer la minoría 
conjuncibni.-ta, acordando: 
1. " Sobre la neutralidad, sin perjuicio 
de respetarla en cuanto á España conven-
ga, manteniendo así el criterio exnre'ado 
desde el principio de la guerra: testimo-
niar su simpat.'a 4 las nacion&r. aliadas, y 
espeeialmente á Bélgica; pedir cuentas'al 
Gobierno í'obre la pasividad con que se han 
acogido diferentes instancias para socorrer 
á las víctimas de la guerra y designar una 
ComiislOn de la minoría que, al igual que 
otras nacione^ neutrales han hecho, com-
pruebe é informe sobro las vejaciones y 
atropellos al derecho humano que se han 
denunjciado en la Prensa, á cuyo efecto se 
trasladará á los 'ugares en donde pueda 
encontrar los indicios de tales acusaciones. 
2. " Con respecto á las zonas neutrales, 
se declaró libre la cuestión para cada uno 
de los diputados, siempre que de ella no se 
busque un pretexto para suscitar odios en-
tre las provincias españolas, ó molestar de-
liberadamente ñ Cataluña. 
3. ° Respecto del provecto de bases na-
valesi la minoría acordó conceder 'o nece-
sario para la defensa de las costas, fortifi-
caciones y minas, así como para la protec-
ción á la Marina merrante, al 
cabotaje y á la industria pesquera; P«W 
impedir, resueltamente, respondiendo así i 
les cci:riprom.isos contraídos por la minorfc 
desde oue se presentó e'- priiner proyecto 
de evcnadra, la construcción de todo U ó f l 
merezca el -concepto material de guerra, 
sólo ror sor onuesta esta minoría á tdjB 
augmento de paitos de Guerra y Marina,,I^B 
ppr creer que la realidad de la presentí 
con-tienda europea ha de dar la soludM 
más conveniente para las oonstruccioneí 
navales. 
4.° Que rnspir¡1n^o?e en la gravedad d« 
l2.s presentes circunstancias, y en el "NH 
imsnimo del rep ubi ka niervo, se pro-none 1» 
minoría, enérgica y rápidamente, llegar * 
la unión de los republicanos, sin omiti^aH 
dio3 ni sacrificios. 
V A R I A S XOTIOIAS 
F n a conferencia.—El Sr. Dato conferefl* 
ció aiyer mañana con el presidente del Con-
greso, Sr. González Besada, que esperwB 
al jefe del Gobierno en su despacho dé, ' l | 
Presidencia. 
Re Gracia y Justicia.—ET próximo 
cuando despache con el Rey el Sr. Burgo*' 
ipondrá á la firma del Monarca varios de-
cretos de su ministerio. 
Una interpelación.—El ministro de 5"°' j 
mentó ha recibido una carta de, D. MartW 
Rosales, anunciándole que hoy expian»1* 
una interpelación. 
Consejo de Ent ibac ión .—Hoy se reuní*? 
el peno del Consejo de Emigración P*|l 
resolver, entre otrais propuestas, una dê Jj 
sección prknera suprimiendo la habi»** 
ción de embarque en los puertos de B i l i * ^ 
Villagarcía, Palma, Málaga y otros. 
"Fl bamoucte á Mendaro.—A la tm* t 
media de la tarde do ayer celebróse, en ^ 
Hotel Ing'és. ©i ba.r>qTfcete con que ios P2 
rkidistas obsequiare»! á su compañero ^ 
nuevo gobernador de Albaoete, Sr. ^en' 
daro. 
E l ministro de la Goíjernación q"e . , 
adhirió al acte. lo misino que el preside^ 
del Consejo, envió al Sr. Mendaro n faJ15 
de gobernador. 
Presidid el snosecretario de Cob-niaoio0-
y reinó durante el acto una cordialísim» 
fraternidad. 
—o— 
niadn'vnda.—El Sr. Sáenz de Queja™ 
dijo esta madrugada á los periodistas, -l̂ 6 
de Algeciraf? habían salido a -̂er h r ^ B 
para Madrid SS. AA. lo^ Infantes Don Ca*' 
los y D-oüa' Luisa. 
¡VISORIO. Año V. Núm. 1.165. ÉL D E B A T E Viernes 15 de Enero de 1915, 
JUEGOS PROHIBIDOS 
EL TIRO AL BLANCO 
Ayer publicó la Gaceta la íteal orden que 
prohibe el ti» o al blanco y las máquinas au-
tomáticas. 
La parte dispositiva del citado documento, 
que por circular se traslada á ios goberna-
dores civiles, dke así: 
"S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 
lo propuesto por el diieetor general dê  Se-
guridad, se ha servido resolver, con carácter 
general: 
1. ° Que queda prohibido el funcionamien-
to de máquinas automáticas que no tengan 
por único objeto la enb.ega al público de ar-
tículos depositados en ellas y conocidos pre-
viamente por aquél, limitándose á sustituir 
la persona d!el vendedor en la compra del 
objeto que se desea adquirir, ó el de entre-
ten«r con la audición de composiciones musi-
eoles, ó exhibición do fotogiafías ó vistas 
panorámicas, ó para determinar el peso ó 
fuerza de las personas. 
2. ° Que las citadas máquinas no podrán 
funcionar sin permiso de ia autoridad gubei-
. nativa, 
3. ° Que las máquinas que abusivamente 
se establezcan y no se destinen á los objetos 
ya expiesados, caerán en comiso. 
4. ° Que quedan terminantemente prohibi-
dos los tiros al blanco, cualquiera que sea el 
iprocedimiento empleado, en que medien 
apuestas, y no se celebren en el campo por 
Asociaciones de cazadores ó del Tiro naeio-
Bal; y 
5. ° Que la infracción de las anteriores dis-
posiciones se corrija gubernativamente, con 
arreglo al art. 22 de la ley provincial, sin 
perjuicio de lo demás que proceda, en caso 
<Le desobediencia. 
De Real oiden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y exacto cumplimiento, debiendo 
publicarse esta disposición en la Gaceta de 
Madrid y Boletines 0ficiálPs de las provin-
eias." 
Esta resolución, que ha sido acogida con 
aplauso por toda la P.iensa, se funda, según 
eonsigna en su preámbulo el director gene-
ral de Seguridad, en que "la acción tutelar 
que en cumplimiento de la ley ejercita en 
©c-asiones la autoridad gubernativa, obliga á 
prestar constante ?íención á las costumbres 
de las poblaciones, para examinar su licitud 
• y poder apoyar ó contrariar su práctica, se-
gún proceda". 
Después de recordarse que el funeionamien-
tt' de las máquinas automáticas fué objeto 
en distintas épocas de medidas, gubernativas 
encaminadas á proteger los intereses del px£ 
blico, y que, desgraciadamente, dkbss dis-
posiciones no dieron el resultado apeteci-
do—|pe trata de los tiros al blanco por se-
ñoritas—, manifestándose que este recreo se 
autorizó en Sociedades que estaban ya erea-
das, para el esparcimiento de sus socios, por-
que al examinarlo se juzgó que en él no in-
tervenía el azar, sino la mayor ó menor des-
treza de las tiradoras; pero quizás por el 
atractivo que puede ofrecer el que sean mu-
jeres las que disparan, ó por otras causas, 
la afición á aquélla se extendió con rapidez. 
De esta suerte, y al ampa:o de la amplia 
tolerancia que of.eee la ley de Asociac:oaes, 
ee han constituido Sociedades que no tienen 
más finalidad positiva que la de explotar 
aquella diversión. 
Por último, consigna el director general de 
Seguridad que "como el desarrollo de tal re-
eieo, que aun no siendo ilegal por su forma, 
afeeta ya por su extensión á las buenas cos-
tumbres y á la moral, se hace preciso repri-
núiio, mucho más teniendo en cuenta que al 
arismo •concunren personas que pcíi edad, 
educación, condición social, etc., no cabe dis-
cie nan acerca de la habilidad de las personas 
que tiran al blan<-o, y se dejan guiar tan sólo 
por el azar ó la sue.te". 
E l art. 22 de la ley provincial, á que se 
refiere la mencionada Rea' orden-'-ircula;, de-
termina que los gobernadores civiles deberán 
reprimir los actos contra, ios á la moral ó á la 
decencia públicas, á las faltas de obediencia 
á su autoridad, etc., etc., pudiendo imponer 
icón este motivo multas que no excedan de 
500 pesetas. 
E l ministro de la Gobe-nación también ha 
. d?eho de este asunto, según refiere un perió-
dico^ que aunque la mal llamada industria 
del tiro al blanco parecía autorizada por dos 
'sentencias del Tribunal Supremo, lo que las, 
resoluciones del alto organismo habían he-i 
' elio era limitarse á reconocer que los esta-
blecimientos donde se ejercía satisfacían pa-
, tente y contribución. 
LOSJ^M^VHROS 
L a opinión ha aplaudido unánimemente la 
Real orden que prohibe los Tiros al blanco, 
cbjeto de tan razonadas y justísimas protes-
tas, pero para lo sucesivo, convend ía que 
estos acuerdos los adontase como de derecho 
le compete, la autoridad gubernativa, sin que 
fueran necesarias nada menos que unas Rea-
les órdenes para regular y hasta r^ctifWr. 
©orno ha sucedido en este caso, el criterio del 
jefe superior de Policía y de algunos gobe.-
nadores de provincias. Al más lerdo hubo 
, de alcanza;sele desde el primer instante que 
| « e titulado sport del Tiro se reducía á una 
¡ rvleta humana y á mi paro negocio de jue-
• p i y... de otras ^osas. La autorización, por 
, lo tanto, sobraba, y al concederla, ss faltaba 
; 4 la ley. Conste así. 
, Las señoritas tiradoras se han asociado 
j para la defensa de sus intereses. 
¡ liU mismo tiempo, han nombiado una Co-
¡ais ión para que gestione el restablecimien-
| t r de los salones de "tiro al blauco>'. 
son mediog de que el celo puede valerae en 
todas partes y siempre con grande pro-
vecho. 
También pueden aprovecharse, y sería 
grave responsabilidad no valerse de ellas 
cuando la necesidad y oportunidad sean 
notorias, las llamadas obraa económico-so-
ciales, como Sindicatos, Cajas de crédito, 
Cooperativas, Mutualidades, Cajas de Aho-
rro y otras análogas. Y de aquí un nuevo 
poderoso argumento para insistir en que 
el celo sea "ilu-strado". Estas obras son al-
gún tanto difí-clles; su fracaso cuando no 
han sido bien planteadas 6 sostenidas, pro-
duce efectos desastrosos de desconfianza y 
desencanto, y. sin embargo, tienen una efi-
cacia verdaderamente admirable si ¿é des-
arrollan con preparación científica y suje-
tándose á âs normas sabiamente promul-
gadas por üa Iglesia. Quién sabe si la his-
toria, al juzgar á los sacerdotes de la pre-
sente generación, les acusar.l de descuido 
en esta clase de trabajos que tan hermosos 
frutos han dado ya en muchas partes, no 
só'lo - en el orden material y económico, | 
sino también en el cultural, moral y re- I 
lí-gíoso..." 
Para adelantar en la práctica de JflS virtu-
des y en el vencimiento de las pasiones, ex-
pone los medios más eficaces, y luego añade: 
"Ademiá/S de estas siete prácticas diarias, 
el sacerdote bueno se confiesa cada semana ' 
con espíritu de verdadera pentencia, hace i 
cada mes un día de retiro, y cada año prac-
tica los santos ejercicios." 
U U T I I V I A H O R A 
TRIUNFO DE LOS ALEMANES 
EN E L RIO AISNE 
El Kaiser presencia la victoria de sus tropas. 
L a Providencia de Dios, el triunfo de 
Polonia y la guen'a europea. ('Notable pro-
fecía.) Con licencia ecles. Pr.: 30 cts. L i -
brería M. Echevarría, Paz. 6, Madrid. 
I Ü M PASTORSL DEL 
m eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo 
Toledo ha comenzado ya á dictar sus ins-
: tmeciones pastorales, dirigidas al Clero de la 
«rchidiocesis. 
E n la primera de ellas se ocupa en general 
del sacerdote y de las cualidades que debe re-
tiñir; combate las imperfecciones en que pne-
«k incurrirse. y encomia las virtudes que en 
«1 Clero deben resplandecer. 
Entre otras admirables y elocuentes maní-
lestacioaes. dice el sabio documento: 
"l^a catequesis de los niños, hecha con 
preparación y conforme á los .métodos 
OGuvenientes; la predicación de la divina 
palabra en forma clara, breve y sencilla-
la restauración ó fomento de las Cofradías 
6 A.oo i aciones existentes; el culto decoroso 
y ordenado, teniendo gran esmero en la 
puntualidad de misas y oonfesionario; la 
propasranda de la buena Prensa, fomentan-
do las suscripciones ,1 periódico3 buenos 
restando las de los malo-;, publicando las 
llamadas "Hojas parroquiales", repartiend i 
cpúscui.os do sanas lecturas: todos estos 
H O M E N A J E 
A D O S G E N E R A L E S 
o • 
En el Centro del Ejército y de la Armada 
tuvo lugar ayer un simpatiquísimo acto de 
homenaje que á los geneiales Fernández Sil-
vestre y Beienguer quisieron rendir los ofi-
ciales y jefes procedentes de la general. 
A las once de la mañana, los salones del 
Casino Militar hallábanse invadidos de jefes 
y oficiales. El vestíbulo del Casino había sido 
artísticamente decorado con tapices y plan-
tas. 
Presidió el comandante de Infantería don 
Ramón Servet, como más antiguo entre todos 
los presentes. A sus lados se colocaion los 
generales Fernández Silvestre y Berenguer, 
y el coronel de Estado Mayor D. Manuel 
Toutmé. 
El comandante Villena, uno de los inicia-
dores de la fiesta, dió lectura de las adhesio-
nes î ecibidas, que son muchas y cariñosísi-
mas. 
Después de la lectura de las adhesiones, 
hizo uso de la palabra el comandante de Es-
tado Mayor Sr. Robles, ofreciendo el acto á 
los homenajeados. 
Dijo que las fiestas en que periódicamen-
te se reúnen los .procedentes de la Acade-
mia general son, ante todo, el triunfo de la 
idea. 
Añadió que esta idea tiene mártires y após-
toles, y rindió un tributo á la memoria de 
lo;' Sres. García Calselles y Vázquez Lauda. 
Una salva de aplausos saludó al general 
Ee.enguer, que en sentidas frases dió las 
gracias, diciendo que el recuerdo de la Aca-
demia General había sido su guía certera en 
momentos difíciles de su vida militar. 
Dedicó un recuerdo á la memo, ia d?l coro-
nel Vázquez Lauda y de todos los profeso-
ras de la 'Academia, saludando á los presen-
tas, en los que ~veíar—dijo—á todos los com-
pañeros de aquellos días juveniles. 
Después habló el general Fernández Sil-
vestre, quien, enmedio de grandes aplausos, 
expresó su giatitud, diciendo que el álbum 
que recibía de manos de sus compañeros lo 
consideraba como el mejor legado que podía 
aeja-r á su hijo. 
Dedicó también sentidísimo recuerdo al di-
rector y á los profeso es de la Academia Ge-
neral, y terminó dando vivas al Rey, al Ejé.-
eito y á la Academia General. 
Cerró los di?cursos el coronel Tou;né, en 
romb¡e del profesorado de la Academia: fe-
licitó á los generales Silvestre y B-renguer, 
ensalzando sus méritos y valía, y siendo aplan-
didísirao. 
Los homenajeados recibieron dos a tísticos 
á'.bums, encerrados en estuchas de terciopelo. 
Los álbums tienen tanas de plata icpuja-
da, en las que aparecen las armas de la Aca-
demia General Militar. En tres pe gaminos, 
con escudos de colores, van escritas los nom-
bres de cuantos cursaron sus estudios en di-
cha Academia en los años de 1884 á 1904. 
En Granada se ha reunido, bajo la presi-
dencia del excelentísimo y revaendís.mo se-
ñor Arzobispo, la Junta de Acción Católica', 
celebrando la tercera Asamblea. 
El señor Arzobispo pronunció en la re-
unión un sentidísimo y elocuente discuiso, 
expresando sü satisface.ón por los trabajos 
realizados por la Junta durante el año aute-
rior; ensalzando la importancia de esta te -
cera Asamblea, cuyas gestiones í=e ban ema-
minado principalmente á fomentar en la dió-
cesis la enseñanza del Catecismo, sirviendo 
de preparación para el futuro Congrio Ca-
tequístico, y recordando !/.is tres leccio .aB 
prácticas de Catecismo, leídas durante la 
Asamblea. . 
Man.feftó el muy reverendo Prelado sus 
deseos de que la Junta de Acción Católica 
se ocupe, de un modo especial, de preparar 
el Congreso Catequístico, para que resulte 
un acto digno de la ciudad que tiene la honra 
ífc ser cuna de las Escuelas del Ave Ma-
ría, 
E l pensamiento del excelentísimo señor Ar-
zobispo fué aprobado unánimemente por la 
J unta. 
El Sr. Fonseea, secretario de la Junta, dió 
luego lectura de las conclusiones aprobadas 
por la última Asamblea, y leyendo la intere-
sante Memoria anunciada por el señor ar-
cipreste de Ss«nta Fe, detallando el origen, 
funcionamiento y de-arrollo de la Paternidad 
Obrera, que inauguró su antecesor, y hacien-
do luego un resumen del Reglamento, redac-
tado por los párrocos de Agrón y Arenas del 
Rey, para implantar la Paternidad Infantil. 
La Junta acordó que ambos escritos pasa-
sen á conocimiento de la Subcomisión religio-
sa, acordando seguidamente drigirse al "re-
verendo^ padre Zacarías Martínez, solicitan-
do de él datos sobre la Asociación fundada 
por él á beneficio de la clase media. 
Finalmente, se acordó dar las gracias al 
director de la Agrupación Católica de Infor-
mación Prensa Asociaba, y dar cuenta- á la 
Junta Central de Acción Católica de los tra-
bajos realizados en Grana-da durante el últi-
mo año. 
TRES HOMBRES HERIDOS 
Montados en un carro marchaban ayer 
por la calle de Bravo Mairillo, Justo Pe-
ñalvai Antonio Tabeada y Gabriel Pastor, 
cuando un tranvív de ia Oudad Linea', qué , 
avanzaba en dirección contraria atroneU/i 
a! carro, y causó herida- dá limportancia a 
los tres hombres, que iban eu él. \ 1 
Servicio telegráfico ' 
PARÍS 14. 
E l comunicado oficial dado por Mille-
raad á las 6¿ee de la nóche dice as í : 
"La noche última nuestras tropas han 
logrado en un. golpe de mano deshacer 
tós trincheras recientemente construidas 
por los alemines al Noreste de Fonkuof-
courrut, al Norte de Roye, 
Los ataques del enemigo on la región 
Norte de Soissons han sido contenidos. 
Como se ha dicho en el comunicado de 
las tres de la tarde, la crecida del Aisne, 
al destruir varios de nuestros puentes ó 
pasarelas, hicieron muy precarias las co-
municaciones con nuestras tropas que 
operaban en las primeras pendientes de 
la orilla derecha, impidiéndonos enviarles 
refuerzos. 
Esta ha sido la causa esencial del re-
pliegue de nuestras tropas, que luchaban 
en condiciones muy difíciles, viéndose 
obligadas á abandonar algunos caüones, 
que inutilizamos por no poder ser trans-
portados á consecuencia de la rotura de 
los puentes. 
Los alemanes hicieron prisioneros, es-
pecialmente íierido,s que no pudieron ser 
recogidos en c;l repliegue. 
Por nuestra parte también hicimos mu-
chos prisioneros, no heridos, pertenecien-
tes á siete regimientos diferentes. 
Se trata, en resumen, de un éxito par-
cial del adversario, que no puede influir 
en el conjunto de las operaciones, efecto 
del obstáculo que opone el Aisne y las 
disposiciones que han sido tomadas. 
E l enemigo se ve en la imposibilidad 
de explotar al Sur del río el éxito que 
sólo tiene un carácter local. 
En el resto del frente nada que se-
ñ a l a r . " 
AMSTERDAM 14. 
Según noticias recibidas del Gran 
Cuartel general alemán, al Noroeste de 
Ypres y cerca de Nieuport los aliados ca-
ñonearon el balneario de Westende, oca-
sionando en él daños de importancia. 
En el mismo punto hubo combate de 
Artil lería durante el día. 
La Arti l lería alemana obligó á retirar-
se á varios torpederos franceses que se 
presentaron frente á la costa. 
No obstante el mal estado del suelo por 
efecto de las lluvias, los alemanes han 
avanzado, después de tomar una trinche-
ra á los franceses, á los que cogieron pr i -
sioneros 14 oficiales, 1.300 soldados, mas 
cuatro cañones y cuatro ametralladorr.s. 
Este triunfo de las tropas alemanas fué 
presenciado por el Kaiser. 
A l Noroeste de Soissons los germanos 
hicieron prisioneros á 3.150 soldados fran-
ceses, tomándoles además ocho cañones 
üf grueso calibre, un cañón revólver, seis 
ametralladoras y otro material de guerra. 
Estos éxitos se realizaron durante los 
días 12 y 13. 
A l Este de Perthes los franceses toma-
ron varias trincheras á los alemanes, pe-
10 en un contraataque, éstos les hicieron 
desalojarlas y les rechazaron, ocasionán-
doles muchas pérdidas y cogiéndoles 160 
prisioneros. 
Choque de vapores. 
GlBKALTAR 14. 
Cerca del cabo de Finisterre chocaron 
los vapores ingleses el Massilla y el F u l -
vdt, yéndose éste á pique y salvándose la 
tripulación, que fué recogida por el Mas-
tilla, el cual continuó su viaje hacia Gi-
braltar. 
Los socorros para los belgas. 
PARÍS 14. 
Según noticias de Nueva York, se cal-
cula que los socorros que han enviado los 
Estados Unidos para socorrer á los bel-
gas ascienden á 2.800.000 dóllars. 
Los rusos toman varios pueblos. 
LONDRES 14. 
El Gran Cuartel general ruso comuni-
crt que en la Prusia oriental los rusos hi-
cieron retroceder á las vanguardias de los 
alemanes, y tomaron varios pueblos, uno 
ae ellos con ataques á la bayoneta-
Carbón para Alemania. 
AMSTERDAM 14. 
Durante algunas semanas, los alema-
nes han tenido trabajando á 40.000 obre-
ros en las minas de carbón de Charleroi, 
Lie j a y Mons. 
E l carbón extraído fué enviado á Ale-
mania. 
Los germanos pagaban á los obreros un 
jornal diario de tres marcos. 
o 
LOS TERREMOTOS DE ITALIA 
¿VISITA E L PAPA A LOS KERIDOS? 
A las seis de la mañana nos comunica 
la Agencia Fabra que ha recibido un te-
legrama de Roma, en que se dice que Su 
bantidad el Papa, acompañado de los 
Cardenales Gasparri y Merry del Val. 
visito á un centenar de heridos á conse-
cuencia de los terremotos, que se hallan 
en el Hospital de Saint Marche, para i r 
al cual atravesó por una galería subte-
rránea que desde el Vaticano conduce al 
mencionado Hospital. 
escrito, después de agradecer las conclasionos 
aprobadas en la Asamblea que aquí se cele-
bró, y refiriéndose á las gestiones hechas cer-
ca del Gobierno para reunir la Diputación 
valisoletana, dice: 
"Esta gestión la hicimos porque existían 
oontradiccionies entre las manifestaciones 
atribuidas por la Prensa de Madrid al se-
ñor Bato, y 'las que hizo el gobernador ci-
vil de Valladolid en nombre del ministro 
de la Gobernación, pues mientras éste de-
claraba no hallarse dispuesto & consenf r 
la reunión, el jefe del Gobierno insistía en 
que no se'habfa prohibido. 
La última contestación dada por el Go-
bierno no es una rotunda negativa; ni nos 
deian hablar ni estudiar el proyecto en 
colaboración con las demás Diputaciones 
convocadas." 
Termina la carta agradeciendo el apovo 
de la Diputación de Zaragoza y cnsalza.ido 
los folletos publicados por las entidades eco-
nómicas acerca do las zonas neutrales. 
preferida por cuantos la conocen 
A C A D E M I A S 
Y SOCIEDADES 
E L MARQUES DE VALDAVIA 
El diputado por Sald^ña, señor marqués de 
la Valdavia. fué interviuvado en Falencia por 
un penod-íta aceica de <uaiito estos días se 
viene hablando sobre la cuestión ' de las zo-
nas. 
El joven diputado manifestó que la Dipu-
tación de Falencia había telegrafiado al Go-
bierno y á los representantes en Cortes de 
la. provincia su protesta por la suspensión de la 
Asamblea de Valladolid; que es de esperar 
que en el dictamen de la Comisión que en-
tiende en el estud'o del proyecto se llegará 
á una inteligencia entre zonistas y antizoriis-
las, y que el momento actual es un desper-
tar de Castilla, del cual -podrán obtenerse be-
neficiosísimos resultados. 
"Convengamos — añadió — que presentados 
los proyectos de ley y elegidas las Comisio-
nes con mayoría de diputados castellatios, 
abiertas las informaciones (públicas para que 
ante ellas acudan las entidades, la Asam-
blea proyectada no era del todo indispenfa-
ble, una vez que el asunto pertenecía. sl-Far-
!a¡rento y que los pueb'os tienen sus repre-
sentante* en las Cortes, de cuyo amor por su 
país no es lícito dudar. 
Otra cosa sería si los proyectos no tuvieran 
oposición oh las Cortos, en cuyo e so esta-
ría justificada la residencia k los di, utados 
agrar'os para pedirles •cuenta de su deser-
ción, pero afortunad;, mente, no es así. 
El haber eliminado los trigos y vinos del 
proyecto y el haber dado mayoría á los re-
presentantes de Castilla, dicen bien claro á 
e-te país que nada tiene que temer del Go-
bierno conservador, el cual se distinguió siem-
pre por su amor á la agricultura. 
En último caso—terminó diciendo—Casti-
lla, en su mavoría. está representada, en las 
Cortes fpor castellanos, y tengo la seguridad 
de que, conocedores todos de nuestros debe-
res, dentro cada uno de sus fuerzas, hemos 
de cumplir con lo que estamos obüaradcx5. co-
locándonos en el lugar que nos corresponde..." 
UNA REUNION 
Invitados por D. Santiago Alba, como di-
putado decano por la provincia de Vallaao-
lid, los diputados y senadores por todas las 
á que se refiere la Asamblea organizada por 
aquella Diputación provincial, y cuya cele-
bración ha sido prohibida por di Gobierno, se 
reunirán en la Sección tercera del Congreso 
hoy, á las cuatro en punto de la tarde. 
La reunión tiene por objeto acordar lo que 
proceda, en relación coa aquella medida gu-
bernamental y con los problemas nacionales á 
que la propia Asamblea afectaba. 
Deben eonsideraise, además, invitadas todos 
los señores senadores, por derecho propio y 
nombrados por la Corona, que han represen-
tado regiones agraras, simpaticen con el ob-
jeto y finalidad de la Junta. 
Las provincias comprendidas, desde luego, 
en la •convocatoria, son las de ambas Casti-
llas, Arag-ón, Reino de León, Extremadura, 
Navarra, Lérida y Sevilla. 
E l i SEKOR SALVATEMÍA 
El Sr. Salvatella ha declarado á un (perio-
dista que el proyecto de ley, que tanto revue-
lo está levantando, no es, preeisamente, la as-
piración definitiva de Cataluña; pues entre 
él y las bases que los -eatalanes presentaron 
hay una gran diferencia. 
Añadió que sería doloroso que la pasión 
regional, más que la bondad ó lo perjudicial 
que crean ver los hostiles al proyecto, mue-
van tan formidables -¡v restos bélicos; que la 
representación catalana apremiará para que 
inmediatamente que se abran las Cortes se 
¡ponga á discusión el .proyecto; y que la sus-
pensión de la Asamblea de Valladolid ha sido 
una torpeza 
Los castellanos—terminó diciendo—podían 
y debían haber •celebrado su Asamblea. Les 
catalanes lo hacemos constantemente. Es la 
única manera de pulsar la opinión del país 
y compenetrarse con sus aspiraciones. Nos-
otros queremos que en todas las regiones ha-
gan lo ipropio. Incluso para controvertir 
nuestras aspiraciones. En ello está la vida, 
y quién âbe si no pocas veces se hallarían 
fórmulas ó conclusiones de concordia, 
EN LEON 
La ponemc-W' de la Corporación provincial 
encargada de informar de la contestación que 
sr« ha de dar á la Diputación provincial de 
Valladolid. á l s preguntas que hace respec-
to al proyecto de zonas neutrales, ha acorda-
do lo siguiente: 
"1.° Hostilidad franca y decidida al 
iprovecto. 
2. ° Anulación del arancel móvil sobre 
el trigo. 
3. ° Que se discutan simultáneamente 
eu las Cortes, con el provecto de zonas 
neutrales, los proyectos de ferrocarr les se-
cundarios, obras hidráulicas y Banco Agrí-
cola. 
4. ° Pedir â reforma de la Junta de 
Aranceleg y Valoraciones. 
5. ° Revisión de las tarifas ferroviarias, 
y abaratamiento del transporte de produc-
tos agrícolas minercis; y 
6. " Solicitar la supresión del • arancel 
sobre abonos qutoicos y maquinaria agrí-
cola. 
Dicihos acuerdos serán comunicados á 
los diputados y senadores de la provinaa." 
EN VALLADOLID 
La Asamblea organizada por b Federación 
agrícola castellana se felebrará el día 24, con 
los mismos temas que se proponían tratar 
los diputados provinciales cerealistas en la 
Asamblea suspendida por el Gobierno. 
EN VALENCIA 
El Comité de Defensa ha aprobado el dicta-
men sobre zonas francas, redactado por el 
Banco Auxiliar de Industria y Comercio, con 
laá siguientes conclusiones: 
"Primera. El establecimiento de zonas 
de cada puerto será objeto de una ley tre-
neral y otra especial, sin que en ningún 
caso pueda declinarse la íacurtad de otor-
gar estas concesiones por el Poder ejecu-
tivo. 
Segunda. En cada caso concreto se pro-
cederá á redactar un proyecto de ley, 
abriéndose sobre él una información de 
los elementos á que afecta la zona; y 
Tercera. Además de la sección señala-
da en el proyecto de ley, art. 8.°, ge pro-
hibirá ia entrada de arroz extranjero ea 
el puerto de Valenaa." 
ScM^M^elegróllco 
ZARAGOZA 14. 
El presidente de esta Dinutac ón ba recibi-
do una carta del de la do Valladolid, en cuyo 
Centro de Obreros «Je San José, 
En el Centro Católico de Obreros de San 
José dió anoche, á las nueve, una conferencia 
el concejal madrileño D. Tomás Siivela, ver-
sando sobre el tema "Pondo contra, el paro". 
El conferenciante se ocu^ó, en primer tér-
mino, de la constitución de las Sociedades y 
Sindicatos obreros, no solamente en España, 
sino en las principales naciones extranjeras, 
que es, hasta ahora, donde con más entusias-
mo se trata de las cuestiones societarias. 
Para hacer resaltar la importancia que fe-
nen algunas Sociedades obreras del extranje-
ro, citó algunas de Inglaterra, donde para te-
ner derecho al socorro contra el paro, es 
preciso pagar una cuota de cinco libras ester-
linas: 125 pesetas oro. 
Claro es que Inglaterra cuenta con indus-
trias tan ,prósperas como la de construcción 
de buques; que pagan sueldos elevados á sus 
obreros, cosa que, por desgracia, no tenemos 
en España. 
Respecto al fondo contra el paro, indicó 
que éste puede existir en las Sociedades obre-
ras, contando para ello con las cuotas de los 
socios exclusivamente ó, sdemás de esto, con 
la ayuda del Estado ó del Municipio. 
En la primera forma,- que es la más ger e-
ralizada, se hallabsn constituidas todas las 
existentes en Es aña. Desde esto año, disfru-
tarán las madrileñas de una subvención que 
las concede el Ayuntamiento. 
En la segunda forma se han constituido 
fondos contra el paro, con la ayuda ó sub-
vención del Estado en Inglaterra, Alemania 
y los cantones suizos principalmente. 
Solamente las dos primeras naciones han 
repartido últimamente en socorros á parados, 
¡ varios millones do pesetas. 
El conferenciante indicó la conveniencia del 
' fondo contra el paro, si bien haciendo resal-
j tar que no debía tenerse como un med:o de 
I holganza, sino para garantizarse la subsis-
tencia en los días que falte el trabajo, ó .para 
casos de enfermedad. 
También manifestó que esta importante 
cuestión social fué abordada antes que nadie 
por los católicos, pues la Orden Tercera de 
San Francisco e;fablco,'ó hace cientos de años 
una especie de fondo del paro, disponiedo 
que todos los Hermanos Terceros contribu-
yeran con la cantidad que estibaran conve-
niente para socorrer á los que se encontraran 
sin trabajo. 
E l conferenciante terminó afonsejando á 
los obreros cstól'cos la unión, pues les dará 
fuerza, y con ella el triunfo apetecido sobre 
los sectarios. 
E l próximo miércoles, y el de la semana 
siguiente, darán una conferencia en dicho 
Centro los Sres. Bellido y Marín Lázaro. 
R e i l Academia Española. 
A las tres de la terde del próximo domin-
go, día 17, celebrará junta pública esta Real 
Academia rara dar posesión al académico 
electo D. Ricardo León, quien leerá su dis-
curso de entrada sobre el tema "La lengua 
clásica y el espíritu moderno". 
En la misma junta se entregarán los pre-
mios de la Fundación San Gaspar, corres-
pondientes al año 1914. 
Centro Maurlsita. 
Pasado mañana domingo dará un* confe-
remia en este Centro, acerca de "El radica-
lismo y la neutralidad", el vicepresidente pri-
mero de la Juventud Maurista, de esta corte, 
D. José García Cernuda. 
Empezará á las seis y media de la tarde, 
y la entrada será pública. 
Centro de Defensa Social. 
Hoy viernes, á las seis y media de la tar-
de, inaugura esta sección, en su Comedor So-
cial, el reparto á domicilio de las comidas 
condimentadas. 
Grandes son las ventajas que este nuevo 
servicio, por ahora semanal, ha de reportar á 
las clase' menesterosas, pues ror el módico 
precio de 60 •céntimos se Ies proporciona una 
cena que ellas no podrían confeccionar coa 
tan {>equeño desembolso. 
Las .personas que deseen cooperar á tan ex-
celente obra pueden remitir sus donativos á la 
tesorera de la sección, señorita Mercedes Bo-
rreguero, calle de Santa Engracia, 112. 
Asociación de la Prensa. 
E n la última sesión, celebrada por la Jun-
ta de gobierno de esta Asociación, se acor-
dó .admitir el ofrecimiento hecho por el di-
rector del Colegio de San Ignacio, de tres 
plazas gratuitas para otros tantos hijos de 
D. Ricardo J . Catarineu, acuerdo adoptado 
en vista de la grave enfermedad que ahora 
aqueja al mencionado periodista. 
Ateneo «lo Madrid. 
A las nueve y media de la noche de hoy 
so celebaiá en el Ateneo una velada en ho-
menaje á los compositores españoles señores 
Falla y Turina. 
En ella tomará parte la artista Luisa Vela. 
Sociedad Oftalmológica. 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará 
sesión científica la Sociedad Oftalmológica de 
Madrid, en el Colegio do Médicos, rogando á 
los socios la puntual asistencia. 
Sociedad Española de Higiene». 
La sesión celebrada la presente semana fué 
presidida por el doctor Fernández Caro, quien 
dió cuente' de una moción del Sr. San Martín, 
proponiendo la celebi ación de un Cougreso 
con motivo de la gueria actual. 
'El doctor Mañueco presentó una moción 
sobre educación. 
El doctor Vázquez Lefort habló en último 
término de las consecuencias sanitarias de 
la guerra actual, siendo muy aplaudido. 
TOROS Y TOREROS 
(I 
OTROS ESTÚPIDOS EXCESOS 
Querido Angelito: ¿Quieres decirme qné 
daño pajolero te han hecho las orejas y ra* 
los de toros para que he tengas esa maníaf 
¿No comprendes que ahora es perder el 
tiempo todo lo que sea andar con aue si s« 
deben dar ó no orejas y ovociones á los si-
niestros—casi sísmicos—que padecemos en la> 
grey coletuda? 
¿Que al Chico de la Baltasafa se le obscK' 
quia ton una oreja por haber dado dos moli-
myos y matado un toro de tres pinchazos 
en el hocico, dos en las costillas, cuatro e»»; 
tocadas en el pescuezo y diez y nueve interu» 
tos de descabello? Bueno, ¿y qué? | 
¿Que á Soplllo X X X V I I se le concede «W 
rabo en .premio á que dió tres faroles cebe-
za abajo y mató un toro, sin que el mismí-
simo papá Pitágoras fuera capaz de nume-
rar los pinchazos, estocadas é intentos de des-
cabello que el fenómeno necesitó para liqui-
dar á su enemigo? . ¡1 
Bueno; ¿y á nosotros, qué? 
Nosotros, querido Angelito, debemos pedir' 
al poderoso 7,¿«ro que nos envíe un matador 
de toros—¡fíjate bic.i, Angelito!—>, ¡un ma.' 
tador de to¡os!, que ahora -no le encontnv»' 
mos ni buscándole á la luz de una de esas' 
cuevas cerillas que va á poner á la venta el 
gremio de fabricantes, y que, según el minis-
tro de Haciepda, no se alagan ni echándola* 
aire con un mortero de esos que ha inventado 
e! ciudadano Krupp para dar gusto á los se-
ñores aliados. 
¡ Ah! Y cuando tengamos ese matador de ttv 
ros, no te olvides de convocarnos á todos los 
que escribimos de "estas cosas", y al mata-
dor, para vei- si le .convencemos de que si 1B< 
rfan alguna oreja ó algún ra&o, no debe ai» 
mitir el presente, porque esas cosas son exclu-
sivas para el Chico de la Báltasara y el So-
plülo X X X V I I . Los matadores de toros 
deben contentarse con firmar muchas corrida» 
á buen precio y con el aplauso de ios públV-j 
eos. 
Sieimpro muy tuyo. . 
• ' R E C O R T E S " Y "MABiCEJAV , 
Estos dos inteligentes y simpáticos perio* 
d stas acaban de poner á la venta un libro t i- ' , 
talado Toros y Toreros en 1914. 
Los dos queridos compañeros—discípulos «a1 
materia de re taurino del inolvidable Dul-
zuras—, no sólo han seguido honradamente la 
labor que todos los años se imponía el llorado 
maestro, sino que—sin olvidar el tecnicismo 
que imprimía en todos sus libros—«han te-
nido «my en cuenta la parte amena, converw 
cidos de que con ello su lectura se hace más 
fácil y se difunden más las ideas y opiniones 
que se exponen en las ob;as. 
Toros y Toreros en 1914 contiene apreei»*' 
aiones y juicios acertadísimos de todos loa 
matadores de toros y novillos que actualmen-
te están en ejercicio; hace observaciones muy 
ajustadas á los ganaderos, y lleva al final 
unos cuadros estadísticos, curiosísimos y do 
gian utilidad para diestros, apoderados, ga-
naderos y empresa, ios. 
Además, en Toros y Toreros en 1914 res* 
plandece la autoridad, conocimiento en la 
materia é imparcialidad de que constante-
mente dan pruebas en sus escritos ios nota-
bles revistaros Marcelo y Recortes. 
{Seguramente, Toros y Toreros en 1914 será 
leído por todos los aficionados... y por mu-
chos que no lo sean; pero que les agrade eo-
uocei la parte curiosa que hay siempi-e 
en todo lo que se relaciona con la llamada 
fiesta nacional. 
Bruno del Amo y Marcelo Alvarez merecen 
una entusiasta felicitación de todos los tore-
ros, ganaderos, empresarios y aficonados, no 
solamente por haber seguido la labor de DuU^ 
zuras, sino por haber loar adc nacer un libro de 
toros, que por sus juicios, ol^ervaciones y 
imenidad hacen de él el único en su clase do 
cuantos se escriben al terminar cada tet^yo-. 
rada. 
DOK S I L V E R I O \ 
N C D T I G I A S 
L a temperatura» i 
El termómetro marcó ayert^1 
A las octíp de la mañana, tres gradoa 
A las doce, 12. ^ 
A las cuatro de la tarde, ocho. ' 
La temperatura máxima fué de I t . \ 
La míni¡mai de dos. 
El barómetro marcó 714 man. Tiempo 
variab-e. 
Dícese que el lunes comenzará, á hacer-
se en el Banco el canje de las Obllgacionea 
del Tesoro, por las que se recogen del 
año ant-rior. 
También s-e afirma que va & abrirse la 
suscripción pública de las Obligaciones que 
tiene el Banco en cartera, procedentes do 
las peticiones de reembo'lso de las anti-
guas. 
EL ENTIERRO DEL NIÑO IZOARA 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestarnos las deficiencias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L P E B A T R deberá recibirse antes 
de la® nueve da ia mañana. 
El alcalde ba dispuesto aue el Ayuntamien-
to costee el entierro, del infortunado niño 
Mateo Izcara. víctima del último atropello 
por un automóvil. 
En entierro se verificará á las dos y mecíia 
de la tarde de hoy, desde el Depósito judicial 
al cementerio de la Almudena. 
El conocido vendedor de periódicos SUveía, 
en nombre de varios compañeros, megia k to-, 
dos los demás que asistan á este acto. 
Sei^iclo^tclcsráfico 
'CORüffA 14. 
'Con el voto en contra del presidente de Ta 
Audencia, del Sr. Pérez Porto, dec-a.no del 
Colegio de Notarios; del jefe de Estadistvca y 
otro vocal perteneciente al partido conserva-
dor, ha sido proclamado diputado por la Juu»j 
ta provincial del Censo, el Sr. Cavak'anti. 
Los disidentes hicieron constar en acta su 
más rigurosa y enérgica protesta. 
B I B L I O G R A F I A 
Se ha publicado el ASTmnaqne ded "Dia^1 
rio de Barcelona", para 1915. 
Su texto, como en los años antertores, 
es ameno y «muy útil, ¡por !1a,s noti-ctea y 
los conocimientos que suministra, eobre 
todo la parte relativa á legislación en que 
constan las disposiciones más importantes 
dictadas durante el año último sobre varia» 
anaterias. 
Tiene la aprobactáa de la autoridad ecle-
elástica. i 
En esta seceffin daremos cuenta He todas tai 
obras que se nos remita vn ejemplar, 
liaremos la critica de todas las obras gttfp 
H nos envíen dos ejampiares, , 
•CJ c e L n á í u a e /¿>?5. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
14 DK ENKHO I>K 1915 
BOLSA DE MADRID 
Fondos pdMScos. Interior Vla 
Serio F, ile aü.OOO pesetas uainiiiules. 
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00,00 I 88,00 
00,00 j 00,00 
00,00 • co.oo 
CAMBIOS KOKRE PICAZAS RXT11AXJT?R.\S 
Pa r í s , cheque, 10(MO; billetes, 100,50; 
Londres, cheque, 25,16 y 19; orden te lé -
giafo, 000,00; Berlín, cheque, 000,00. 
EOIJSA DE BAROBLOXA 
Inter ior fin de mes, 73,20; Amortizable 
5 por 100, 95,20; Nortes, 69; Alicantes, 
71,75; Orenles, 16; Andaluces, 00,00. 
BOÍJSA DE PARIS 
Exterior, 84,65; F r a n c é s , 73,50; Ferro-
icarrllee: Norte de España, 340; Alicantes, 
Ríotinto, 1.47'5; Crédit Dyonnais, 
1.200; Bancos: Nacional ce Méjico, 396; 




BOIJSA DE CHILE 
de Chile, 171; Español d© 
DIA 1 5 . — V I E R X E S 
San Pablo, primer e r m i t a ñ o ; San Mauro, 
abad; Santos Máximo y Bemito, Obispos; 
Santa Secundina^ v i r g t n y már t i r , y San 
Isidoro. 
La Misa y Ofkio div)r|p ííon de San 
Pablo< con r i to doble y color blanco. 
Adoración Nosctuma.—Turno: San Anto-
nio de Padua. 
Coito de María.—-Nuestra Señora del 
T ráns i t o en San MiMán, el Carmen y San 
Ildefonso, Del Populo^ en Santa María. De 
la Elevación, en San Pedro. 
Cuar-cnta Horas.—Iglesia de Jesús . 
'CaUií.ravas.—Continúa el Trecenario en 
honor die San Francisco de Paula; á IAS 
ocho y media, Misa de Comunión, y por la 
tarde, á las cuatro y mediai Estaaión. Ro-
sario, Ej-ercicio del Trecenario y Reserva. 
Capilla de la V. O. T . de San Francisco. 
EJeircicios á las tres y media, con Su Div i -
sa Majestad raanifiesto y se rmón, que pre-
dicará D. I lde íonso Pelayo, terminando con 
el Via Crucis. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
Principia el Tr iduo al Santo Niño .IP̂ ÚS del ¡ 
Remedio; á las ;once se mani fes ta rá Su j 
Diviina Majestad, rezándose él Trisogéo y el 
Triduo; diespués' Misa solemne y Bendición ' 
con el Sant ís imo. Por ila tarde, á las cinco, 
pred icará el P. Cala*anz Rabaza. 
Capilla del Santo Cristo de San Cines.— 
A las diez Misa cantada y al anochecer los 
Ejercicios cora' se rmón. 
Iglesia de las Escuelas Pías de San An-
tonio Ab^d.—Continúa la Novena en honor 
á su Ti tular , predicando á .'as cinco, des-. 
pués de la Estación y el Rosario, e í padr« 
Cerdeir iña. 
ÍRlesia do Jesús .— (Cuarenta Horras).— 
A las ocho Expo9ici<jm', á las diez Misa ma-
yor y por la tarde Preces y Reserva. 
Oratorio del Ol ivar .—A ilaa ocho Misa 
de Comunión para los soc os del Apostola-
do de la Oración y á las cuatro de la tarde 
junta de Celadoras. 
Rcligíosa.s Servitas (San Leonardo).— 
Cont inúa el Quinario al Sagrado Corazón 
de Jesús , predicando, á las cinco, D. Ma-
riano Bened'cto. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—A las cuatro y media reunión de 
las Madres Cristianas, Bendición y Plá t ica . 
Santa Cruz.—'Cultos á la Sagrada Fami-
l ia .—A las diez Misa cantada y á las cua-
tro y media de la tarde Exposición. Esta-
ción, Rosario, sermón por D. Luis Calpena, 
Triduo, bendición y Reserva. 
(Este periódico se publica con ^censura 
eclesiástica.) 
Han celebrado una reunión los contratis-
tas de las obras de canalización del Manza-
nales y los de las del pavimento, á la cual 
asistieron el director de Obras púbücas y el 
ingeniero jofp de la provincia, para procu-
rar dar trabajo á más de 500 obreros que hoy 
tólán parados. 
Ayer por la mañana, una Comisión de obre-
ros visitó al director de Obras públiias para 
quejarse de las difieultaJes que en el Ayun-
tamiento se les ponen cuando pretenden se 
les sellen las listas en qué se jnsfüica su 
condición de ve inos de Madrid, y para ha-
cerle saber que los propicia ios de terrenos 
colindantes al Manzanares ponen obstáculo 
á las obras de canalizanón. 
F . \ Sr. Calderón se ha dirigido, tanto al 
alcaide como á las propietarios, invitándoles 
á que den facilidades para la colocación de 
ob:eios y para la marciia de los trabajos. 
IJ» exportación de carnes. 
fE5n vista de que hace un mes, en Ma-
drid y en otras importantes provincias, un 
gran núfmero de.agentes extranjeros se de-
dican á comprar cantidades enormes de 
ganado, que envían á sus respectivos paí-
ses, una Comisión del gremio de carnes 
ha visitado ai akalde para .solicitar su 
cooperación en la evitación de ese abu-so, 
que de no cortarlo enérg icamente , ha r í a 
escaíjear y encarecer tan Importante ar-
t ículo. 
El Sr. Prast ha prometido que en cuan-
to tenga dates concretos, vis i tará al jete 
del Gobierno, á fin de procurar la solución 
del- conflicto. 
AI quemadero. 
Por no estar en condiciones para el con-
sumo, han sido enviados al quemadero mu-
nicipal, dos terneras, un pavo, un conejo 
y varos-kiros de almejas, tocino, j a m ó n y 
lacón. 
Escuela de Cerámica. 
El alcalde ha visitado la eetablecida en 
los pabellones municipales de Yallehermo-
so, y la cual se rá trasladada al Ircal de 
la " t inaja", en el Parque del Oeste. 
Visita de inspección. 
E l Sr. Prast ha viu-itado e" camino de 
la Elipa de?de la calle de O'Bonnell hasta 
pasado el Arroyo Abroñigal . . 
Dñó ordpn al ingeniero Sr. Sol^ de que 
proceda al •nmediato arreglo del" camino. 
Billetes en la vía pública. 
Dionisio Ortega, llavero del Servicio de 
Limpiezas, rp.tregó al se^or alcalde dos 
biMetes de 2 5 pesetas, hallados en i!a vía 
pública. , . 
Se cumpl i rá lo que pa'a esta c^ase de 
ball%zigk)s determina el art . 615 del Có-
digo civi l . 
Oposiciones. 
El p r ó x i m o . día 29 da rán comiendo en 
la Escuela de Veterinaria las oposiciones 
4 las plams de veterinarios sanitarioe «a-
pernutmerarios. 
L a velocidad de los automóviles. 
Se halla en poder del ™ b u n a l provin-
cial, desde el 16 de Enero áQ } * 1 2 ' f * * 
mediente incoado con motivo del J . ; , ; " ^ 
'de alzada interpuesto contra el ^cueiclo del 
Ayuntamiento por el Real ^ ™ ^ * C ¡ * * ' 
sobre la presentación de ™ á f 0 \ d * 
ratos avisadores de velocidades de auto-
móviles en el concurso abierto por el Mu-
nicipio en A b r i l de 1911. 
Reparto de juguetes. 
E n la Guindalera y con . asistencia de! 
alcalde, se celebró ayer un apar to de j u -
guetes á los n iños del grupo escolar de 
Ruiz J iménez. 
Varaos. 
Trabajando en las obras de construcción 
de un po&o en la calle de Alcalá, se frac-
tu ró la pierna derecha . Tecwioro Olivaies 
Montero. 
—De la vivienda del solar de la calle de 
las Peñue las , núim. 1, y que ocupa Fran-
cisca Zarzu&o, se llevaron unos descono-
civlos todo el mobiliario de la modesta ha-
bitación. 
—Los carros, guiados por Nicanor Sán-
chez y FVaix Cabeza, chocaron en ia calle 
de la Magdalena, alcanzando al t r an seún t e 
Clemente Fernández , que fie produjo varias 
lesiones a l caer sobre la luna de un esca-
pa i ate, que rompió. 
—Manuel Vaquer ín fuó detenido por 
amenazar de 'muerte á Adela Mart ín Be-
nito, s rv ienta , en el núon. 3 de la calle 
del Conde. 
— E n su domi-cilin, Santa Iisabel, 36, 
cuarto, sufr ió quemaduras graves la n iña 
de do's años Manuela del Amo Diaz, al 
caer sobre un brasero. 
—Rafael Orneta, en nombre del señor 
m a r q u é s de Aniboage, ha denunciacio, que 
de los só tanos del domicilio de dicho s*. 
ñor han desaparecido dos bicicletas, Vfti 
•lorádíí* en 300 pesetas. 
^ o s é Blanco Toral, denunció & aa c«. , 
brador Alonso Rorafc'm. por desaparecer ron 
el impone da varios reci bos que le fU6, el. i iporte 
ron entrégado-a para su 
< 
obranza. 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑ'OL.—A las diez, El míst ico. 
COMEDIA.—A las diez (función popu. 
l a r ) , E l tren róipldo y Los vecinos. 
PRIXOBSA.—A las seis (función espe» 
cial á precios especlailes). Una m-ujer. j j 
L A R A . — A la¿5 seis (doble, especia^ 
Las caca túas (dos actos) y Pastora I m p ^ 
r i o — A 'las diez y cuarto (doble, espooiai), 
A. S. (tres actos) y Pastora ^ P e r i o ^ JÍ^J 
ZARZUELA.—A las seis ( tr iple, á •pr*. 
cios de doble) Maruxa y E l práicipe bnhe-
mió.—A las d'ez y cuarto (sencilla), M o j i 
nos de viomto (Sagl-Barba).—A las once yv 
media (sencilla). Una mujer indecisa (Lui -
sa Vela y Sagi-Barba). 
APOLO.—A 'ias se s (doble), ¡Te la d i . 
bo. Santa Rita! , la Argentinita ó 11 c a ^ . " 
liete di Narunkestunke^berg.—A las di^z y 
cuarto (doble). La tabla de salvación, la 
Argentinita y 'A-venturas de Max y M.ao 
ó ¡Qué tonto,, son los sabos! 
' CERVAJfTES.^—A las seis y media (soe* 
ción vermouth). Fúca r X X I (doc actos>.^-
A lag diez y meda (doble), Fúca r X X I (d«ft 
actos). 
COMICO.—A las nueve y media (senri. 
l ia) Mi amiga (tres actos).—A las onyé 
(dob'e). La sobrina d-el cura (dos actos)k ; 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 16 y í%$ 
y General Casftaños, 6; teléfono 5.109)'.-^. 
Cinema de moda.—A las seis (po .i a r ) , 
"Cabiria".—A las diez (popular) , ^Cabiria**. 
ISSI'KIOXTA: PIZA;I»4Q8 11. 
Coloea capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r ICO a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, ccnsíituídas precisainent« 
á nombre de los imponentes que las solioiian, y siempre sobre finéis r e c i é n c o n s t r u i d ( l a mejor garantía) exenftas d« 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1D11.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos á 
C A R M E N , N U M E R 0 3 3 . -
E I— S E IM O R 
Sorteo de Navidad, de és te , y de todos, remite 
billetes á provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza de' Santa Cruz, núm. 2. 
TENIENTE DE NAVIO, CABALLERO DE LA ORDEN DE SAN BENITO DE 
AVIS, DE PORTUGAL, Y CONDECOR ADO CON LAS CRUCES DE .MARIA 
CRISTINA, ROJA DEL MERITO NAVAL, BLANCA DEL MERITO NAVAI* 
Y MILITAR, ETC. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s s u i t o r 
V I C E N T E T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los inülíi¡»les en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
Parala c a í r e s p o a i a n c l v , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
(abosa BAJO L A D I R E C C I O N D E 23, MadrMj 
. TODA C L A S E D E GARANTIAS.-—Apoderaniientos generales y administracióu de fincas urbanas en 
Matirid. Sistema clarísimo y detallado de rendición de cuentas, complementad© ¿íor estados impresos. Per. 
sonaj competente y práctico. Moderados derechos de administración. Compra y renta-en comisión de fincas 
rústicas en toda España y de casas y solares en Madrid. Horas de oficina, de nueve á doce, y de tres á siete. 
F A L L E C I O E L 16 D E E N E R O D E 
Habiendo recioido los auxilios espirituales, 
R , I. R . 
Su desconsolada viuda, doña Julia Domingo; su madre, doña Josefa 
Rojas; hermanos, hermanos politices y demás parientes, 
BUEGAN á sus am igos se sirvan encomendarle á Dios. 
• Todas las Misas que se celebren el día 16 del corriente en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, en el Salvador y San Luis 
Gonzagay en San Pascual; el 17 en l a pa.roquia de Santa Bárbara, y el 
18 en la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos é ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá y de 
Sión, han concedido, respectivamente, 50 días de indulgencia á todos los 
fieles poi- cada Misa que oyeren. Sagrada Comunión qne', aplicaren ó par-
te de Rosario que rezaren por el alma de dicho señor. (A 7.) 
I Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID H S3 TELÉFONO 365 5S 3! APARTADO 466 BS e> 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid Ptas. 
Provincias .. » 
Portugal . . . . '> 
Extranjero... » 
Unión postal. » 
lío oom pren-
didas 
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En la cuarta plana » 
Idem id. plana entera 
Idem id. media plana 
Idom Id, cuarto plana 











VELAS DE CERA" 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
e m ú eu iVJutitiut S A T U R N I N A G A R C Í A 
Sam Bemardiaio9 18 (Confitería). 
L i m'tS antigua de Madrid. 
Precio* síu competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y »ni° 
versa ríos. H 
Anuncios en Vallas, Telo- i 
nea. Tranvías; reparto de i 
Impresos y Maestras, y Co- ¡ 
leccicn de carteles en. to- i 
das las provincias de E s - ; 
paña. 
Oficinas: < 
10, PUJSXrARRAIi , 10, 2Í¥ j 
Teléfono. 805. 
L a «Unión de Damas Españolas* ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigno orador D. Juan Vázquez do Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesan te folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBOT (callo de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
a t e a . 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
POR DON ANTONIO :.ÍONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEMCiA) 
PRECIOs ©925 
De venta on el kiosco de E L D E B A T E 
S E R E C I B E N 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú 
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a do 
SECRETO 
en Daroca (Aragón). Arboles fruíales y de adorno, rosales, etc. Pidaa 
cat 'ô os á su administrador en D¿roca, y Alcalá, 33, 2.", Madrid. 
Fantasía sobre la guerra europea, deben apresurar 
sus pedidos dirigiéndose a l atímiaistrador de E L D E -
B A T E , ó al kiosco dél mismo <% PPQlJTA^k 
diario, j enviando su importe, ^ * 
Los pagos adelantados. Cada anuncio aatisfará 10 céntimos de impuesto. Se admiten 
esquelas hasta las tf es de !a madrugada en la impranta 
R I V A L QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. • 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colosar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar ia fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIOXES fiOBRE L A S TINTAS 
S i la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
•papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, para 
quo se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
«serito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra dfiterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose Bardos. 
Preclai' de! bastí en Mm 
\i\ l i a s l i 
Piedra superior fija... 
Extra negra fija 
A.ziil negra fija 
Mecada negra fija... 
vioitt.'i ne.vfra fija.... 
Stllográfica fija 
!>e colores fijAs 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




JSscribe negro violado pasa pronto á negro. 
Kscribe negro violado pasa pronto & negro. 
Escribe azul y pasa lento & negro 
Escribe morado y pasa lentamente & negro, 
Escribe violeta y pasa lento & negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tinta» en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes., 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en ii ::;ctógrafo...., 
































0,75 0,50 ,í¡ 
0,55 0,40 0,3 ; 
0,75 0,50, V.,3,) 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, <!« Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buena3 Aires el día 2 y de Montevidteo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
¡ga el 28' y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jileo. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Siervicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
jón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz él 15 de cada mes; para La,3 Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Pa'Ima> Puerto Rteo, Habana, Puerto Limón. Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Ca rúpan •, Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraneando de Liverpool, y naciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y. 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colúnibo> Singapore, I lo - I lo y Manila. Sali-
das de Mani'la cada cuatro martes, 6 sea:' 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 Abr i l , 19 Mayo, 16- Junio, 14 Julio^ 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas in -
termedias que á la ida harta Barcelona, prosiguiendo el. viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón 
y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Oasablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Oruz de la Palma y puertos de la ocsta occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canar i á s y de la 
Península indkada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-
ruña el 18, de Vigo el 19̂  de Lisboa ©1 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16, para Montevideo. Santos# Río Janeiro, Cananas, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros á quienes la Clompañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen tele-
grafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todo3 los puertos del 
mundo servidos por l íneas regulares. 
ton T R E I N T A CENTIMOS para el tertifleado. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
-DIGESTIVO Y ANTIGA3TRAL&1C9 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedié 
•odas las enfermedades del estómago é inte»titio& 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farm*» 
cias y Barquillo. 17. M-adcid. 
T p j P n R A F T í ^ 100 P3*233 anunciada». 
1 »— l—»— V J ? \ / - ^ I V J O A c a t d e m í a preparatoria. 
Profesorado técnico. Relatores, 4. 
Dentro de esta Sección pnblicaremog an inicios cuya extensión no. seg»^superior , á 
80 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. E n esta Secció» tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las demandas de trabajo ¡^i-los anun-
cios no son de más de 10 palabras, pagafndo cada dos palabras que excedan de-esta 
número 3 céntimos, siempre que los niismos interesados den persomalwicaite la OÍ-
den de publicidad en est« Administración. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
VARIOS 
A R T R I T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
S E S O R A viuda desea, P R O F E S O R A de fran-, J©-V:B-N, buen» tet», 
asistir sacerdote ó caba- «és. Lecciones á domicilio/desea colocación horas ao* 
itero. Atocha, 141. ¡Honorar ios módicos. Sc-iehe. Céd-uia 7 744 
— Irrano, 80, bajo interiorr~ ABOGADO solicita o c u J ^ ^ ' 
pación en Notaría, bufe-i T R A B A J A R A cus* -(«1-uier cosa por censida, jo* 
M U J E R formal, desea1 !5<lui€rda- \ — ~ _ v 
a— — . ^ w - 1 s e r v i r á s e ñ o r soao ó sacer-! SACERDOTE graduado,' JOVEN estudiante, s i* 
mendadas por la clase mé- jdote . Calle Independencia,i cou mucha práct ica , da-Pecurso6. venido pr vin-
dica. I 3, CUartO, 1«A«;^,«^« ^ ~ --5— — Wiaa r t^n - - -
X í ™ ^ . morr-sou de canto, 
lecciones de primera y ge-icias. desea secretaría par-
gunda easeñanza á domi- ^ ' ^ a r ó inspección colé-
precios económicos. Hor-
taleza, 14. 
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
F A B R I C A de campanas, 
y relojes públicos de los cí6n D E B A T E . 
Hijos de Ignacio :.íortia. 
Portal de Urblna, 2, Vi-
toria. 
gio, ayudarse carirf ra» 
Foimcarral, 22 portería. tenor italiano, da leccio-1 principal. 
nes á cambio de hospe-i—T^V^V TT.— 
daje. Razón: Administra-1 Práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Refe. plaza Policía sabiendo al* 
_ rencías Inmejorables. Jar-go francés, varios sistema* 
O F R E C E S E s eñora eo-j^nes, 7. 1.» Izquierda. Itmecanograffa desea colo-
J O V E N , aprobado sta 
DIABETICOS: bebed hu? 13.717. 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas por la cla'sé mé-
dica. 
— i • . - — ^ — • «-üue,!ana, ut;bt;a "̂»>̂ -
ser á dom.clho. Una pe-i J O V E N empleado, ofré-cación escritorio ú otr» 
i V 7 i . r m eind*' CéduIa ^se horas tarde, ^ b r a - análosa, prefiriendo cas» 
(ior, secretario. Lista, cé-1 católica- Inmejorables r»-
AUTOMOVTLISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
O F R E C E S E para acom-




nuela Fernández. Marquée 
ferenc ias . Lista, códul»-
1.830. 










1 1 Fieltros .para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
?e máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tiuta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Bemitieñdd el importo de seis paquetes de cualquier clase -le la adjunta tarifa 
^ .cmitiraa gratis. Remitiendo el imperio de tres litros de tinta de una ó tres c!a-
nró^ma dS T o ^ n V ^ ^ Se • ^ m ' ^ <?n ***n velocidad á la estación más 
^ ^ I S ^ l f e ^ ^ ^ ^ ^ de vcinte ilitros de tinta .se remi-ta a gratis a la estación mas proX,ma del consignatario, en 'pequeña velocidad ísp se admiten seUcs. Grandes descuentos j.1 comercio. ^-e^ernaa. 
Despacho al por mayor y menor: 
uaná, 27, piso primero. 
• 9 m • • • 9 
íes éíscursos sronuncladca par 3\ 
Sr . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
nvmütmfiv ^ « ^ u . • ^qul}5 12' 4-0 4-0 ^.jmejorables r e f e r e n c iaa,. 
yFH^77¿*¡!'VFslv* Silia- n.rwiinnta ^ 1 , ? ta ^ Ofrécese para co- aoiliclta administracioneé., 
ge. Sociedad Escelslor. A l . f e^iettU comercio casa ser en caKaR particulares,: LLsta Correos cédula nú-
varez de Baena. 5. lormai, educar niños 6 acompañar señoras , señorl.'mero115 498 ' 
~ .acompañar señoritas. San tas. Lecciones de plano S* —• : - ^ 
Í4Vabo^ T a u m ^ ^ ' r ^ ' 1 ; d^ltold0- i encuentra en completo des.' S E Ñ O R A distinguid». Síote./ett ^ tul SEÑORITA m e ¡ a ^ ¡ : : ^ P a r o : : . ̂  ^ **?res ***** 
herías para conducción de ^ t a , desea colocación mo-1 S E Ñ O R A viuda, d e s o a ' í o r m * ^ 
agua. Exportación d pro-desta- JesÜ8 del Valle. 21, acompañar señora ó nifi03L|¿T„ cala• i'• ^ 
vinclas. Lacoma Herma- principal. |ó cuidar de casa. También 
-1 aceptarla portería, pues 
 
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
E X P O R T A D O R de vi-:ta, desea colocación. In 
nos, aguardientes y lico-i formanán: Marqués UrquJ 
res. Luis C. Cordón. Je-:jo, 40, bajo, 
rea de la Frontera. 
P R A C T I C A N T E Medid, tiene un hijo ma'vor S 
na, Cirugía, buena conduc- edad. Hilarlo Peñasco 3 
 io. ft iAr, T«. principal interior. ' '' 
e n l a v e l a d a qrae o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l S r . M e n é a d o x 
y P e l a y o , e n e i l e a t r o de l a P r i n c e s a . 
r ^ Pe fenta ca el Kiosco i * 




do de niños, ofrécese A 
domicilio. Ayala, 57. 
^ SEÑORITA para depen-
d o ^ K ' ofréce-'G dienta, práctica comercio^ 
ima de gobierno. Lista de ofréceie Rar^n 10 2 « 
C O S T U R E R A , sabiendo Correos, postal 450. ^recese. Barco, 10, 2. ^ 
L A IVCTIJOR agu» de me-modista, ofrécese á doml.l MATRivrovir» V T ^ n — C E N T R O P O P U L A R 
la de Corconte. Tam- cilio. 1 Económica. Mora- i n m e j o r ^ CATOLICO D E L A lM 
combate las arenillas, tía « ^ 4 . . Id^ea ^ 1 ^ / ^ F ^ l 
bolsa del trabaja j™<>**} ***** ^ ¿ ^ ^ m ^ í l ' l í ^ j c f ^ V S ¡ * 
~ A d w í , / Ce ,SOmilf?1? P E R S O N A formalTde 'S^ieotes: un encargad» 
NECESITAD TRABAJO J1™* **^ S m f a r a : S a n z a , H d e s r c*vs¿ para ta!;er de ™ ^ í * -
C O O P E R A con nfor. dos 8 baJ^de^chT SlnañSa^eüdo'C^nlabiI i - ir ^ d e tapicero,; 
mes, ofrécese. Moratln. ai : * ' JO " v ™ ™ - dad. Razón: Tabora de ^ a>,uda de cámara r 
cuarto. 'i P E I N A D O R A , viudal1** Beocalzas. 4, 4.» in.|muchacbo que sera jardi-
— ¿ V ^ ^ ^ o f i » , * — cargada familia ofre-t'8r5or- nería, cuidar ganado y en-
i ¡ t ? Jfil. TT?ncés' 0,5 SU8 servicios, para dar B U E N A P e i n e r a " sa- Cenuer las estllfaa- -
Z T\^ ^ Corre- pan * sus bljos. Ceferina hiendo francesa renos e P R O P E S O n r " ^ ^ 
dera Alta. 2o, duplicado, Luche. Trafalgar isúme- r^a v rl«n^*.iiQ «<w I K W ^ S O R A , preñara 
principal centro, -ro 15. balo. * ¡ L f ^ l A 6 ! ^ » 0 ^ ! 0 * ^ - ^ ^ M - instituto. Prccia-
^ j lnfomea: Ayala, 57, idos. 42, 2.* (2001 
